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Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody pro dřevostavbu bytového 
domu v Chocni. Budova je rozdělena na dva objekty, každý z nich má 3 nadzemní podlaží. Vytápění je 
řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle 
zapojené do kaskády. Teoretická část se zabývá měřením spotřebovaného tepla na vytápění a přípravu 
teplé vody.  
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Vytápění, bytový dům, plynový kondenzační kotel, příprava teplé vody, oběhová čerpadla, tepelná 
ztráta, zabezpečovací zařízení, desková otopná tělesa, trubková otopná tělesa  
ABSTRACT  
The aim of this bachelor thesis design of heating system and hot water preparation for timber structure 
of an apartment building in Choceň. The building is divided into two separate objects, both of them 
have three floors. The heating system consist of a steel panel radiators and towel rail radiators . The 
source of heat consists of two gas condensing boilers connected to a cascade. The theoretical part 
deals with measuring of consumpted heat for heating and hot water preparation.  
KEYWORDS  
Heating, apartment building, gas condensing boiler, hot water preparation, cirkulatory pumps, heat 
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Předmětem bakalářské práce je vytápění dřevostavby bytového domu v Chocni. Práce se dělí na tři 
hlavní části-teoretická část, výpočtová část a část projektová. 
První teoretická část se zabývá způsoby měření spotřebovaného tepla. Především metodami měření a 
indikace spotřebovaného tepla, rozúčtováním koncovým uživatelům a typy odečtu odebraného tepla. 
Druhá výpočetní část práce se věnuje návrhu topné soustavy. Řeší se zde prostupy tepla jednotlivými 
konstrukcemi, tepelné ztráty budovy, návrh otopných těles a jejich regulaci, návrh zdroje tepla, 
dimenzování potrubních rozvodů, příprava teplé vody, návrhu zařízení technické místnosti. 




1 TEORETICKÁ ČÁST-MĚŘENÍ SPOTŘEBOVANÉHO TEPLA (ČÁST A) 
 
1.1  ÚVOD 
Základem pro získání přesných a správných hodnot spotřebovaného tepla je nutné zvolit odpovídající 
metodu měření či indikace odebíraného tepla. Neexistuje pouze jedno správné řešení, jen je třeba 
zvolit to nejvhodnější pro daný objekt. S postupem času a rozvojem techniky se i měření 
spotřebovaného tepla zpřesňuje a zlepšuje. Odpařovací indikátory jsou nahrazeny elektronickými 
indikátory s dálkovým odečtem hodnot. Odečet přes rádiové vlny je snadnější, bezproblémový, 
praktický a šetří čas. Vizuální odečet se v dnešní době už příliš neobjevuje. 
 
1.2 Využití měřidel spotřebovaného tepla 
V dnešní době vykazuje potřebu měřit míru spotřebovaného tepla každý bytový či komerční objekt. 
Díky měřidlům dodávky tepla máme možnost tuto spotřebovanou energii vyfakturovat jednotlivým 
odběratelům. Získání takovýchto dat značnou mírou motivuje odběratele k úspornějšímu provozu a 
tím dochází k úsporám za dodanou energii.  
V rodinných domech a v domech pro rodinou rekreaci měřidla příliš nevyužijeme, pokud se nejedná o 
dvojdomy či dvougenerační domy s nutností rozdělení topných nákladů odlišným spotřebitelům. 
 
1.3 Teplo 
Teplo je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie. Popisuje procesy, v nichž se 
odehrává mnoho neuspořádaných srážek částic. Množství tepla je závislé na měrné tepelné kapacitě 
tělesa, hmotnosti tělesa a rozdílu počáteční teploty a konečné teploty. 
Q= c*m*(t2-t1) [J] 
Kde: 
c měrná tepelná kapacita [J/kg*K] 
m hmotnost [kg] 
t1 počáteční teplota [°C] 
t2 konečná teplota [°C] 
Q množství tepla [J] 
 
Teplo má schopnost přenášet svou energii, takže může docházet k výměně tepla mezi dvěma tělesy 
s různou teplotou. Vždy je tepelná energie předávána z teplejšího tělesa tomu chladnějšímu a nikdy 
naopak. Šíření tepla probíhá pomocí vedení, proudění nebo sálání. První dva zmíněné typy výměny 




1.4 Problematika prostupu tepla mezi byty 
Vznik prostupu tepla mezi místnostmi či byty je zapříčiněn rozdílnými teplotami, díky kterým vzniká 
tepelný tok z teplejší místnosti do chladnější místnosti. To znamená, že uživatel zvyklý na větší tepelný 
komfort bude vytápět souseda, kterému postačí tepelný komfort nižší. Dochází tedy 
k nedobrovolnému předávání tepla skrze konstrukci stěny.  
Tento problém se týká převážně indikátorů tepelných nákladů, které snímají pouze teplo dodané 
otopným tělesem, a průtokových měřičů tepla, které snímají teplo dodané k otopným tělesům. 
Dvoučidlové elektronické indikátory sice snímají i blízkou teplotu okolí otopného tělesa, ale tato 
teplota není teplotou místnosti. Pokud si je uživatel vědom této skutečnosti mohl by ji zneužívat pro 
svůj prospěch. 
Příkladem je byt situovaný mezi dva rohové byty, ve kterém jsou otopná tělesa vypnuta a byt je 
vyhříván pouze sousedy. Uživatelé rohových bytů budou tedy platit za teplo pro pokrytí tepelných ztrát 
do exteriéru a tepelných ztrát k sousedovi. Zatímco uživatel prostředního bytu, s nulovými náměry na 
indikátoru, zaplatí pouze minimální míru průměrných nákladů zúčtovací jednotky. 
Obrázek 1: Prostupy tepla bytu s uzavřenými otopnými tělesy: Q1 a Q2 tepelné zisky ze sousedních 







1.5 Metody měření spotřeby tepla 
Existuje mnoho různých měřidel a indikátorů pracujících na odlišných principech a metodách 
k získávání požadovaných dat. Mechanické indikátory nepoužívají žádné elektronické součásti a sběr 
dat tedy probíhá pouze díky mechanickým prvkům. Na druhé straně novodobá měřidla sbírají data díky 
mikroelektronickým čipům. 
 
 Mechanické indikátory 
Rozdělování nákladů koncovým spotřebitelům není jen trend dnešní doby, ale už v historii byla 




Fungují na principu trvalé deformace určité slitiny kovů při namáhání. Používána byla slitina zinku mědi 
a hliníku s názvem Z 100. 
 




Indikátory na principu změny optické hustoty 
Zakládá se na úbytku optické hustoty skla, které je ozářeno kobaltovým radioaktivním zářičem. 
Postupný úbytek hustoty závisí na teplotě otopného tělesa a čase. Nevýhodou je nutné odečtení 
počátečního úbytku až ve fázi instalace u spotřebitele, jelikož ztráta hustoty probíhá ihned po výrobě. 
Odečet úbytku optické hustoty proběhne na konci otopné sezóny a provede se denzitometrem. 
 
Odpařovací trubičkové a kapilární indikátory 
K nesporným výhodám patří jejich nízká pořizovací cena, naproti tomu jsou v celku nepřesné. 
Principem je odpařování kapaliny v měřící odnímatelné ampuli. Odpařené množství kapaliny je závislé 
na povrchové teplotě otopného tělesa a doby působení tepla. Při odečtu dílků může dojít k chybě 
vlivem kapilární deprese 
 Obrázek 3: Kapilární deprese 
 
Indikátory Thermon pracující s termočlánky 
Termočlánek měří rozdíl střední teploty otopného tělesa a teplotu okolního vzduchu v místnosti. Počet 
článků určuje výkon otopného tělesa, na kterém je indikátor připevněn. Odečet probíhá na kapiláře, 
do které odkapává rtuť z elektrolytického počítadla. Umožňuje centrální odečet hodnot, jelikož 
kapilára může být situována na společné chodbě. 
 




 Elektronické indikátory 
Jedná se o novodobý typ indikátorů, který používá pro zisk dat elektroniku. Drtivá většina 
elektronických indikátorů oplývá displejem, díky němuž odpadá možná chyba odečtu při chybném úhlu 
pohledu. Jde o nejrozšířenější a nejmodernější typ indikace spotřeby tepla. 
 
Elektronické indikátory první generace 
První generace se příliš neosvědčila z důvodů vysokých pořizovacích cen a nepřesvědčivých vlastností. 
Tento druh ještě neobsahoval displej a měl pouze ručkový ukazatel. 
 
Elektronické indikátory druhé generace 
Technicky vycházeli z jednočipových mikroprocesorů s velmi nízkou spotřebou. Pro měření spotřeby 
tepla byli stále ještě zbytečně složité. Odečet byl již možný z displeje nebo u pokročilejších typů i 
možnost připojení přenosného PC nebo vložení dat na paměťovou kartu. 
 Obrázek 5: Indikátor TECHEM EHKV 90 
 
Elektronické indikátory jednočidlové 
Založené na stejném principu jako odpařovací indikátory, rozdílem je přesnost, pořizovací náklady a 
obsluha odečtu naměřených hodnot. Elektronikou také odpadá možnost studeného odparu mimo 
otopné období.  Snímána je teplota otopného tělesa v čase a výsledkem je opět počet dílků, který je 
ukládán do paměti indikátoru. Možnost dálkového odečtení přes rádiové vlny eliminuje nutnost 
návštěv bytu. Stejně jako u odpařovacích indikátorů tento typ indikátoru neumí pracovat s prostupy 
tepla mezi byty. Vybaven je baterií s dlouhodobou životností, pokud ale baterie selže nebo dojde její 




Elektronické indikátory dvoučidlové 
Jak již z názvu napovídá oproti jednočidlovému indikátoru má tento typ čidla dvě, z nichž jedno snímá 
teplotu radiátoru a druhé teplotu blízkého okolí otopného tělesa. Blízkým okolím otopného tělesa se 
nemyslí teplota místnosti. Z důvodu blízké pozice čidel není možné stanovit teplotu místnosti. Výsledky 
měření jsou zobrazeny v dílcích na displeji. Výpočet dílků se stanoví z rozdílu naměřených teplot 
prvního čidla na otopném tělesa a teploty naměřené druhým čidlem. Pokud je indikátor vystaven náhlé 
změně teploty, například průvanu nebo je zakryt, druhé čidlo přestane snímat a výsledné dílky vychází 
pouze z čidla na otopném tělese. Odečty údajů je možno provádět dálkově přes rádiové vlny. 
Umístění indikátoru na otopném tělese musí být takové, aby nemohlo dojít k posunutí či odebrání 
indikátoru neoprávněnou osobou. Problémem je nalezení správné polohy indikátoru na otopném 
tělese, tak aby snímal střední povrchovou teplotu tělesa. 








 Denostupňová metoda 
Denostupňová metoda je zcela odlišný druh měření tepla, která vychází přímo z venkovních teplot a 
průměrných teplot ve vytápěné místnosti. Z rozdílu těchto dvou hodnot dostaneme topné jednotky, 
v tomto případě denostupně. Pro získání celkového počtu denostupňů za topné období se rozdíl teplot 
vynásobí počtem topných dnů. 
Výpočet celkového počtu denostupňů: 
D= (tin-te) *d 
Kde: 
D počet denostupňů [DNS] 
tin vnitřní teplota v místnosti [°C] 
te venkovní teplota [°C] 
d počet topných dnů [den] 
 
K zajištění vnitřních a venkovních teplot slouží teploměry. Jeden je umístěn ve venkovním prostředí 
nejlépe na severní fasádě, aby se co nejvíce eliminovalo zkreslení náměru slunečním svitem. Druhý 
teploměr je v měřené místnosti umístěn tak, aby nebyl ovlivňován vařením či jiným podobným zdrojem 
tepla. Výška osazení vnitřního teploměru by měla být u všech čidel stejná z důvodu rozdílné teploty u 
podlahy a stropu. Dalšími požadavky jsou situovat teploměr na protější stranu okna a minimálně 50 cm 
od dveří. Tyto požadavky vyplívají z možnosti ovlivnění teploměru slunečními paprsky nebo vzniklého 
průvanu od pohybu dveří.   
Mělo by jít o jednu z nejvíce spravedlivých metod měření spotřebovaného tepla. Zahrnuty jsou ztráty 
tepla zapříčiněné prostupem, takže spotřebitel zaplatí za teplo, které ve skutečnosti opravdu odebere 
otopným tělesem i prostupem. Tepelnou pohodu si uživatel nastavuje sám termostatickou hlavicí 
osazenou na otopném tělese. Sběr dat je centrální bez nutného vstupu do bytu. Data se akumulují a 
po daném období se vyhodnotí pro možnost rozúčtování odebraného tepla. 
 




 Průtokové měřiče tepla 
Každý průtokový měřič tepla pracuje na základě kalorimetrické rovnice, do které se musí dosadit 
hmotnost protečeného množství vody. Jelikož v praxi neměříme hmotnost protečeného množství 
nýbrž objem, je třeba tuto hodnotu přepočíst přes hustotu. Hustota vody je závislá na její teplotě 
z čehož vychází, že záleží na umístění měřiče na přívodní potrubí nebo vratné potrubí. Každý průtokový 
měřič se skládá z teploměrů umístěných na vstupu systému a výstupu systému, průtokoměru a 
kalorimetrického počítadla. Dodávají se jako kompaktní, subkompaktní nebo jako soupravy, které se 
dají modifikovat odlišnými komponenty. Odečtení hodnot spotřebovaného tepla se provádí pomocí 
rádiových vln nebo po kabelu. Výstupní hodnotou je množství spotřebované tepelné energie 




 Obrázek 8: Průtokový měřič SHARKY 
 
1.6 Způsoby odečtení dat spotřebovaného tepla 
Správné odečtení výsledků spotřebovaného tepla je kritické pro rozúčtování dílčím spotřebitelům. 
S postupujícími technologiemi a rozmachem elektroniky pracující se softwary, se vylepšuje a upravuje 
i odečítání dat. Návštěva přímo do bytů už není nutná a dálkový sběr dat usnadňuje práci i čas. 
 
Základní způsoby odečtu dat: 
 Vizuální 
 Po kabelu 




 Vizuální odečet 
Pro vizuální odečet dat slouží vždy určitá stupnice rozdělená na jednotlivé stupně, pokročilejší měřidla 
mohou mít displej zobrazující dílky či přímo číselný výsledek. Stupnice měřidla musí být dobře 
přístupná a čitelná. Odečtení dat musí provést pověřená osoba. Uživatel je povinen umožnit přístup 
k měřidlu tepla či indikátoru topných nákladů. Nevýhodu může být nutnost návštěv bytů, vizuální 
odečty mohou být zdlouhavé a umožňují vytvoření chyby pří čtení výsledků. 
 
 Obrázek 9: Vizuální odečet dat 
 
 Odečet po kabelu 
Nejpoužívanější je kabelová síť M-bus, která vzájemně propojuje měřiče. Propojovat může až 250 
měřičů.  Vhodné řešení pro bytové domy, kde jsou měřidla relativně blízko sebe, každý měřič musí být 
vybaven modulem M-Bus a připojen na sběrnici. Systém je možné upgradovat na přenos dat přes 
rádiové vlny, protože datová komunikace pracuje na stejném principu.  
Nutnost položení kabeláže(dvojlinky), na druhou stranu nepotřebuje baterii. Podává informace ve 
velmi krátkých intervalech. Data jsou sbírána sběrnicí a dále posílány do PC nebo přímo na online 
stránky. Eliminuje chyby při vizuálním odečítání. 
 
 Radiový odečet dat 
Nejvyspělejší a nejpohodlnější sběr dat, za pomocí rádiových vln.  Využíván je především protokol 
Wireless M-Bus s jednosměrnou komunikací 868 MHz nebo GSM pomocí zprávy SMS. Bez nutnosti 





Probíhá většinou uvnitř objektu pochůzkou s odečtovým zařízením skládajícího se z přijímače, který 
odesílá data do přenosného PC nebo mobilního telefonu. Odpadá nutná synchronizace s uživateli bytu.  
 Obrázek 10: odečítání dat Walk-by 
Drive-By 
Obdobný zisk dat jako u systému Walk-By. Rozdílem je způsob zisku dat, který je provedený pohodlně 
ze stojícího či pomalu se pohybujícího automobilu. Usnadňuje práci osob pověřených pro odečítání dat 
o spotřebovaném teple. Zcela eliminuje chyby vzniklé nesprávným odečtem hodnot, jelikož výsledky 
jsou zpracovávány digitálně. Odečet je tedy přesný a bez nutnosti návštěv u uživatelů. Podstatně 
zkracuje dobu potřebnou na odečtení dat. 
 





Uzlový systém (AMR) 
Základním prvkem uzlového systému jsou sběrnice, které sbírají data posílaná od každého měřiče tepla 
či indikátoru tepelných nákladů. Obdržené výsledky dále zpracovává server, může se jednat o PC na 
kterém se data shromažďují. Pomocí portálového řešení lze výsledky zobrazit přes internet. Uživatel či 
správce mají k těmto datům přístup. Při poškození měřiče nebo indikátoru jsou data archivována ve 
sběrnici. 
 
 Obrázek 12: Odečet pomocí AMR 
Přes GSM/IoT operátora 
Přes GSM nebo IoT modul jsou data přenášena do základnové stanice k operátorovi, který je poté 
dodává uživatelům. Spotřebu tepla je možné kontrolovat celý den přes webové stránky. 
 Obrázek 13: Odečet pomocí IoT operátora  
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1.7 Rozúčtování nákladů na vytápění 
Rozúčtováním nákladů na vytápění je podle zákona pověřen vlastník, společenství vlastníků nebo 
bytová družstva. Povinností je i dodání vyúčtování koncovým uživatelům bytového nebo nebytového 
domu. Rozhodnutí o způsobu rozúčtování je vždy na vlastníkovi domu i tehdy pokud je rozúčtování 
zadáno profesionální firmě, která se touto činností zabývá. Další z důležitých rozhodnutí je rozdělení 
nákladů na základní a spotřební složku. 
 
Základní složka 
Velikost základní složky zvolí vlastník budovy, ze zákona se může pohybovat od 30 % do 50 % nákladů 
na vytápění.  Před vyhláškou č. 269/2015 Sb. byla možná výše základní složky nákladů na vytápění 50 
až 40 %. V jiných zemích je horní limit základní složky zvětšený o 10 až 20 %. Každý byt je vytápěn 
odlišně a má rozdílné tepelné ztráty. To znamená, že pokud je byt vhodně situován a prostup tepla 
z vedlejších bytů je velký a jen malá část tepla přichází od otopných těles, měla by být základní složka 
vyšší než spotřební. Základní složku rozděluje vlastník mezi uživatele podle poměru započitatelné 
podlahové plochy bytu ku celkové ploše bytů. 
 
Spotřební složka 
Spotřební složka vychází z náměrů měřičů tepla nebo pomocí indikátorů připevněných na otopných 
tělesech. K rozdělení složky koncovým uživatelům se zahrnuje i poloha jejich bytu a do výsledků 
vstupují korekční součinitele. Výše spotřební složky je závislá na výši základní složky a může se tedy 
pohybovat v rozmezí 70 až 50 %. Pokud uživatel bytu odmítne nainstalování topných měřidel nebo 
indikátorů tepelných nákladů či neumožní jejich odečet, bude mu spotřební složka rozúčtování 
tepelných nákladů stanovena podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb. 
Kde: 
Sni spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt/NP [Kč] 
X násobek navýšení [-] 
Sc celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč] 
Pni plocha konkrétního bytu/NP [m2] 
Pc celková plocha v zúčtovací jednotce [m2] 




 Příklady rozúčtování nákladů na vytápění 
V daném zúčtovacím období nesmí rozdíl v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné 
podlahové plochy překročit hodnotu o 20 % nižší a o 100 % vyšší, než je průměr zúčtovací jednotky. 
Z čehož vychází, že rozdíl nákladů je v rozmezí 80 až 200 % průměru zúčtovací jednotky. Pokud dojde 
k tomuto překročení musí se upravit výpočtová metoda a příjemce, který nedosáhl na hodnotu 80 % 
zaplatí přesně 80 % průměru, zatímco příjemce, který překročil hodnotu 200 % zaplatí přesně 200 % 
průměru. Úprava se týká pouze příjemců u kterých, došlo k opakovanému překročení hodnot, pro 
příjemce bez překročení hodnot platí zůstatek po odečtení překročených hodnot. Tyto limitní hodnoty 
se týkají měření a indikace spotřeby tepla i denostupňové metody. 
 
 Příklad pro indikátory topných nákladů pro byt:  
Celkové náklady objektu se v prvním kroku rozdělí na základní a spotřební složku. Podíl složek 
stanovuje vlastník objektu. Pro tento příklad je použito rozdělení 50/50 z důvodu použití indikátorů. 
 
Celkové náklady objektu        1 500 000 Kč 
Celková plocha objektu            1 000 m2 
Celkové přepočtené dílky objektu    150 000 dílků 
 
Základní složka nákladů na otop     750 000 Kč 
Celková plocha objektu            1 000 m2 
Cena za m2                750 000/1 000 = 750 Kč 
 
Spotřební složka nákladů na otop    750 000 Kč 
Celkové přepočtené dílky objektu    150 000 dílků 
Cena za dílek                750 000/150 000 = 5,00 Kč 
 
Plocha bytu      30 m2 
Počet dílků na byt     2200 dílků 
Součin plochy bytu a nákladu objektu na 1 m2  22 500 Kč 
Součin dílků za byt a ceny za dílek objektu  11 000 Kč 





Ověření přiměřenosti nákladů vzhledem k limitům: 
Průměrný náklad na 1 m2 objektu   750 Kč 
Spodní hranice 80 % průměru    600 Kč < 750 Kč → VYHOVÍ 
Horní hranice 200 % průměru    1500 Kč > 750 Kč → VYHOVÍ 
Průměrný náklad na 1 m2 bytu (33 500/30)  1116,67 Kč 
 
Z výsledků vyplívá, že jsou splněny požadavky na průměrné náklady bytu na 1 m2 a dále není nutná 
jejich úprava. 
 Obrázek 14: Ukázka rozúčtování nákladů pro RTN 
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 Příklad pro denostupňovou metodu 
Výpočet vychází ze součtu vygenerovaných denostupňů ze všech dnů otopného období celého roku 
pro daný senzor. Tento součet se provede na všech senzorech v objektu čímž získáme celkové 
denostupně pro celý objekt. Rozúčtování je velmi podobné jako pro měření nebo indikaci 
spotřebovaného tepla. 
 
Celkové náklady objektu        149 387 Kč 
Celková plocha objektu            944,8 m2 
Celkové denostupně objektu    49 407 DNS 
 
Základní složka nákladů na otop     74 694 Kč 
Celková plocha objektu            944,8 m2 
Cena za m2                74 694/944,8 = 79 Kč 
 
Spotřební složka nákladů na otop       74 694 Kč 
Celkové přepočtené denostupně objektu      49 407 DNS 
Cena za denostupeň                    74 694/49 407 = 1,51 Kč 
 
Plocha bytu       69,2 m2 
Počet denostupňů na byt     3143 DNS 
Součin plochy bytu a nákladu objektu na 1 m2   5471 Kč 
Součin denostupňů za byt a ceny za denostupeň objektu 4 746 Kč 
Náklady za byt celkem      10 217 Kč 
 
Ověření přiměřenosti nákladů vzhledem k limitům: 
Průměrný náklad na 1 m2 objektu   79 Kč 
Spodní hranice 80 % průměru    63,2 Kč < 79 Kč → VYHOVÍ 
Horní hranice 200 % průměru    158 Kč > 79 Kč → VYHOVÍ 
Průměrný náklad na 1 m2 bytu (10 217/69,2)  147,6 Kč 
 






Obrázek 15: Ukázka rozúčtování nákladů pro denostupňovou metodu 
 
1.8 Volba metody měření tepla pro bakalářskou práci 
Převládající část podlahové plochy všech bytů tvoří prostor obývacího pokoje spojeného s kuchyní. 
Tato místnost je situována na jih s poměrně velkou prosklenou plochou oken. V důsledku možného 
ovlivnění snímačů tepla těmito faktory, není příliš vhodně volit denostupňovou metodu. 
Konstrukce oddělující jednotlivé byty vykazují dobré tepelně technické vlastnosti, tudíž nebude 
docházet k velkým prostupům tepla do sousedních bytů. Proto navrhuji indikátory tepelných nákladů 
na každé otopné těleso. 
Odečet bude prováděn pochůzkou (Walk-By). Sběr dat od indikátorů bude zajišťovat sběrnice, 
komunikace mezi sběrnicí a indikátory pomocí bezdrátové sítě M-Bus wireless. Sběrnice umístěna v 
nástřešní technické místnosti. 
 
Navrhuji indikátory tepelných nákladů Qundis caloric 5.5 




2 VÝPOČTOVÁ ČÁST (ČÁST B) 
 
2.1 Analýza objektu   
 
Řešeným objektem je novostavba bytového domu v lokalitě Vostelčice v Chocni. Jedná se o 
dřevostavbu separovanou rozdělovací spárou na dva objekty, jeden podsklepený a druhý 
nepodsklepený. Podsklepená část bytového domu je zhotovena z betonových tvarovek a zaizolována 
extrudovaným polystyrénem. Každý objekt má tři nadzemní podlaží, v každém podlaží se nacházejí dva 
byty, v prvním nadzemním podlaží nepodsklepeného objektu se nachází byt s bezbariérovým 
přístupem. Konstrukční systém dřevostavby je rámový, mezi nosné prvky se vkládá minerální izolace. 
Konstrukce stropů je obdobná jako u stěn, mezi nosné prvky se vkládá minerální izolace. Zastřešení je 
řešeno plochou jednoplášťovou střechou s vegetační pochozí vrstvou. Osazena budou okna s izolačním 
trojsklem a vsazena do dřevěného rámu, to platí i pro dveře. Schodiště je venkovní s dřevěnou 
konstrukcí. 
Celková podlahová plocha objektu je 948,52 m2. Výška objektu je 15,15m. Vnější objem objektů je 
4559,1 m3. 
Pro vytápění objektu je zvolena dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topné vody. 
Příprava teplé vody a vody pro vytápění je zajištěna dvěma závěsnými plynovými kondenzačními kotli 
umístěnými v technické místnosti na střeše objektu. Ohřev teplé vody zajištěn pomocí 
nepřímotopného akumulačního zásobníku. Použita budou desková a trubková tělesa firmy KORADO 
pracující na teplotním spádu 60/50°C. Otopná soustava bude rozdělena do čtyř větví, které se budou 




2.2 Stanovení součinitelů prostupu tepla 
 
Postup pro stanovení součinitele prostupu tepla U [W/m2K]: 
Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik wattů tepelné energie unikne konstrukcí na ploše 1 m2 při 
rozdílu teplot jejich povrchů 1 K. 
𝑈 = =  [W/m2K] 
 
Rsi-tepelný odpor při přestupu tepla z vnitřního prostředí do konstrukce [m2K/W] 
Rse-tepelný odpor při přestupu tepla z vnějšího prostředí do konstrukce [m2K/W] 
R-tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 
 
 





dj-tloušťka materiálu [m] 
ʎj-součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/mK] 
 
Posouzení: 
𝑈 ≤ 𝑈 ,  [W/m2K] 
 
U-součinitel prostupu tepla dané konstrukce 
UN,20-normově daná hodnota součinitele prostupu tepla  





Skladba obvodové stěny S1, S2: 
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 Skladba mezibytové příčky S3: 
Skladba dělící stěny v suterénu S8: 
 










Skladba stropu suterénního podlaží: 
 
Skladba stropu k technické místnosti: 
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Skladba stropu klasického podlaží: 
 






 Shrnutí výsledků 
Posouzení skladeb 
Typ U [W/m2K] UN,20[W/m2K] Posouzení 
Obvodová stěna S1 0,164 0,30 VYHOVUJE 
Obvodová stěna S2 0,172 0,30 VYHOVUJE 
Mezibytová příčka S3 0,205 2,7 VYHOVUJE 
Mezibytová stěna S4 0,110 2,7 VYHOVUJE 
Příčka S5 0,328 2,7 VYHOVUJE 
Příčka 0,495 2,7 VYHOVUJE 
Dělící stěna v suterénu S8 0,179 0,60 VYHOVUJE 
Podlaha přiléhající k zemině 0,121 0,45 VYHOVUJE 
Strop nad suterénním podlažím 0,130 0,60 VYHOVUJE 
Strop nad klasickým podlažím 0,140 2,20 VYHOVUJE 
Strop k technické místnosti 0,088 1,05 VYHOVUJE 
Střecha+ konstrukce stropu 0,108 0,24 VYHOVUJE 
 
Posouzení výplně otvorů 
Typ U [W/m2K] UN,20[W/m2K] Posouzení 
Dřevěné okno s izol. trojsklem 0,7 1,5 VYHOVUJE 
Dřevěné vstupní dveře 1,2 1,7 VYHOVUJE 
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2.3 Výpočet tepelných ztrát objektu 
Výpočet tepelných ztrát pro budovu byl zpracován pomocí tabulkového programu Excel pro všechny 
místnosti a patra kromě podsklepené části. 
Výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností jsou přílohou této bakalářské práce. P [8] 
 
 Výpočet tepelných ztrát pro 1. NP 
        
  




Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 
prostupem ФT,i (W) 
Tepelný výkon pro tepelné 
ztráty větráním ФV,i (W) 
Celkový tepelný 
výkon ФHL,i (W) 
  
  1.1.1. 120,36 84,41 204,77   
  1.1.2. 17,50 0,00 17,50   
  1.1.3. 103,23 0,00 103,23   
  1.1.4. 186,68 222,77 409,45   
  1.1.5. 519,83 553,89 1073,72   
  1.2.1. 142,84 0,00 142,84   
  1.2.2. 162,69 257,58 420,27   
  1.2.3. 24,64 0,00 24,64   
  1.2.4. 43,50 218,90 362,40   
  1.2.6. 386,58 496,35 882,93   
  1.2.7. 173,57 227,23 400,80   
  1.3.1. 95,48 0,00 95,48   
  1.3.2. 96,50 392,43 488,92   
  1.3.4. 111,34 234,73 346,07   
  1.3.6. 314,71 479,21 793,92   
  1.3.7. 122,66 223,30 345,96   
  1.4.1. 62,55 0,00 62,55   
  1.4.2. 64,49 121,74 186,23   
  1.4.3. 60,12 0,00 60,12   
  1.4.5. 171,39 215,51 386,90   
  1.4.6. 409,67 540,26 949,93   
  Celkem 3390,33 4268,31 7758,63   





 Výpočet tepelných ztrát pro 2. NP 
 
Výpočet návrhového tepelného výkonu (pro budovu s přirozeným větráním) - přehled 
Místnost Tepelný výkon pro tepelné ztráty prostupem ФT,i (W) 
Tepelný výkon pro tepelné ztráty 





2.1.1. 65,26 0,00 65,26 
2.1.2. 67,22 120,84 188,06 
2.1.3. 66,27 0,00 66,27 
2.1.5. 177,26 222,77 400,03 
2.1.6. 385,73 553,89 939,62 
2.2.1. 102,91 0,00 102,91 
2.2.2. 140,43 257,58 398,01 
2.2.3. 4,67 0,00 4,67 
2.2.4. 86,68 218,90 305,58 
2.2.6. 250,03 496,35 746,38 
2.2.7. 114,60 227,23 341,83 
2.3.1. 90,18 0,00 90,18 
2.3.2. 88,31 392,43 480,74 
2.3.4. 100,75 234,73 335,48 
2.3.6. 290,17 479,21 769,38 
2.3.7. 122,66 223,30 345,96 
2.4.1. 60,24 0,00 60,24 
2.4.2. 59,00 121,74 180,74 
2.4.3. 57,33 0,00 57,33 
2.4.5. 161,66 215,51 377,17 
2.4.6. 385,28 540,26 925,54 





 Výpočet tepelných ztrát pro 3. NP 
Výpočet návrhového tepelného výkonu (pro budovu s přirozeným větráním) - přehled 
Místnost Tepelný výkon pro tepelné ztráty prostupem ФT,i (W) 
Tepelný výkon pro tepelné ztráty 
větráním ФV,i (W) 
Celkový tepelný 
výkon ФHL,i (W) 
3.1.1. 78,32 0,00 78,32 
3.1.2. 99,79 120,84 220,63 
3.1.3. 90,63 0,00 90,63 
3.1.4. 5,18 0,00 5,18 
3.1.5. 237,33 222,77 460,10 
3.1.6. 535,05 553,89 1088,94 
3.2.1. 110,42 0,00 110,42 
3.2.2. 146,15 257,58 403,73 
3.2.3. 6,36 0,00 6,36 
3.2.4. 145,69 218,90 364,59 
3.2.6. 287,94 496,35 784,29 
3.2.7. 175,84 227,23 403,07 
3.3.1. 121,80 0,00 121,80 
3.3.2. 123,55 392,43 515,98 
3.3.3. 3,05 0,00 3,05 
3.3.4. 164,05 234,73 398,78 
3.3.6. 419,37 479,21 898,58 
3.3.7. 172,79 223,30 396,10 
3.4.1. 72,03 0,00 72,03 
3.4.2. 91,83 121,74 213,57 
3.4.3. 75,90 0,00 75,90 
3.4.4. 0,73 0,00 0,73 
3.4.5. 219,77 215,51 435,28 
3.4.6. 530,93 540,26 1071,19 
Celkem 3914,50 4304,74 8219,25 
 
Podlaží 
Tepelný výkon pro tepelné 
ztráty prostupem ФT,i (W) 
Tepelný výkon pro tepelné 
ztráty větráním ФV,i (W) 
Celkový tepelný 
výkon ФHL,i (W) 
1 3390,33 4268,31 7758,63 
2 2976,64 4304,74 7181,38 
3 3914,50 4304,74 8219,25 




2.4 Energetický štítek obálky budovy 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
(zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifkační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  




  Firma E-Koncept 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
  Firma E-Koncept 
 
  Choceň, Husova 86, 565 01 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
4559,1 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
1911,8 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,42 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  



































podle 5.2)   
    
(požadovaná 
hodnota 
podle 5.2)   
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-]   [m2] [W/(m2.K)] [-]   
SO 01– Suterén 5,93 0,30 0,143 0,25 5,93 0,179 0,143 0,15 
SO 02–Kotelna 4,04 0,30 0,286 0,35 4,04 0,110 0,286 0,13 
celkem obvodové stěny 
po odečtení výplně 
otvorů 
918,79  0,3  1,00 275,64 918,79  0,168 1,00  154,36 
OZ 01 151,32 1,50 1,00 226,98 151,32 0,7 1,00 105,92 
DO 25,20 1,70 1,00 42,84 25,20 1,2 1,00 30,24 
Zbývající část plochy 
výplně otvorů započtena 
jako obvodová stěna 
0 0,3 1 0 - - - - 
STR 03 - střecha 293,83 0,24 1,00 70,52 293,83 0,108 1,00 31,73 
PDL 01 – 1.NP na zemině 149,56 0,45 1,00 67,30 149,56 0,121 1,00 18,10 
PDL 02 – 1.NP k nevyt. 
prostoru 
144,27 0,60 0,429 37,14 144,27 0,13 0,429 8,05 
PDL 03 – Kotelna 40,97 1,05 0,286 12,30 40,97 0,088 0,286 1,03 
Celkem 1703,91     733,32 1703,91     349,71 
Tepelné vazby 1703,91*0,02 34,08 1703,91*0,02 34,08 
Celková měrná ztráta prostupem 
tepla 
  767,40   383,79 
Průměrný součinitel prostupu tepla 
podle 5.3.4 a tabulky 5 





767,40/1703,91= 0,45 0,23 











Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 383,79 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,23 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,28 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,38 
 




CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice klasifikačních 
tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou 
budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,19 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,285 
C 1,0 1. Uem,N 0,38 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,57 
E 2,0 2. Uem,N 0,76 
 F 2,5 2,5. Uem,N 0,95 
G > 2,5 > 2,5. Uem, N - 
 
 
Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 19.2.2019 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      
IČO:             
Zpracoval:       Marek Rušín  
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu 
a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle 




Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Bytový dům, Choceň Hodnocení obálky budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 881,49 m2 stávající Doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                              







  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,23 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,38 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,19 0,285 0,38 0,57 0,76 0,95 
Platnost štítku do  
 Datum:  19.2.2029 










2.5 Návrh otopných těles 
 Navržena jsou otopná desková tělesa RADIK VK s pravým dolním připojením a RADIK VKL s levým dolním připojením, na oba typy osazena rohová připojovací 
armatura HM. V koupelnách jsou navržena trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR MAX s oboustranným připojením a osazená rohovou připojovací 
armaturou. Celá otopná soustava pracuje na teplotním spádu 60/50°C. Návrh proveden v tabulkovém programu Excel. 
Technický list navržených otopných těles je přílohou této bakalářské práce. P [10] 



















2.6 Příprava teplé vody 
Zásobníkový ohřev vody: 
Potřeba teplé vody    
Počet osob n=10x3=30   
celková potřeba teplé vody V2p=30*0,082=2,46 m3   
Teplo celkem Q2p=
( , )∗ , ∗ ∗ ∗( )
∗
=85,73 kWh/den 
Odebrané teplo Q2t=85,73/(1+0,5)=57,15 kWh/den  
Teplo ztracené (24 h) Q2z=85,73-57,15=28,58 kWh/den  
 
Rozdělení teplo dle odběru: 
Křivka odběru  
teplé vody 
Čas odběru tepla pro 
přípravu TV 
Podíl z celkově 
odebraného tepla pro 





ČSN 06 0320 
0:00 až 5:00 0 0 0 
5:00 až 17:00 35 20,003 30,006 
17:00 až 21:00 50 28,575 42,865 
21:00 až 24:00 15 8,573 12,860 
ČSN EN 15 316-3 
0:00 až 6:00 0 0,000 0,000 
6:00 až 9:00 35 20,003 30,006 
9:00 až 19:00 15 8,573 12,860 
19:00 až 22:00 40 22,860 34,292 
22:00 až 24:00 10 5,715 8,573 
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 Návrh zásobníkového ohřevu 
Q1=85,73 kWh   
ΔQmax,ČSN=20,48 kWh   
ΔQmax,ČSN-EN=16,67 kWh   
   
Velikost zásobníku Vz= , ∗ =  
,
, ∗( )
= 0,88 m3 
Jmenovitý výkon ohřevu Q1n= =  
, = 3,57 kW 
 
potřebná teplosměnná plocha 
(60/50) 
Δt =
( ) ( )
( )
( )










   
Navrhuji: Nepřímotopný akumulační zásobník Dražice OKC 1000 NTR/BP 
  



















 Obrázek 16: technické údaje nepřímotopného zásobníku teplé vody 
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2.7 Návrh zdroje tepla 
Návrhový tepelný výkon pro vytápění: 
QTOP= 23,16 kW 
Návrhový tepelný výkon pro ohřev teplé vody 
QTV= 3,57 kW 
Návrhový tepelný výkon pro zimní období: 26,73 kW 
Návrhový tepelný výkon pro letní období: 3,57 kW 
 
Navrženo: 2x závěsný plynový kondenzační kotel Thermona KD 18 s jmenovitým výkonem 18 kW. 
Technický list navrženého kotle je přílohou této bakalářské práce. P [11] 
Technické údaje kotle: 
 




2.8 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
Regulace otopné soustavy je provedena pomocí nastavení regulačního ventilu v otopném tělese, pro 
trubková otopná tělesa je regulace provedena na uzavíracím šroubení. Soustavu tvoří 5 větví z čehož 
jedna větev slouží pro přípravu TV. Každá větev je označena podle bytů, kterými prochází. Celá 
soustava je zhotovena z měděného potrubí a pracuje na teplotním spádu 60/50°C. 
Výpočty jednotlivých dimenzí a tlakových ztrát jsou přílohou této bakalářské práce. P [9] 
 
Ukázka návrhu pro trubkové otopné těleso v místnosti 1.1.3: 
Použité regulační ventily jsou přílohou této bakalářské práce. P [13] 
1) Odečtení tlakové ztráty regulačního ventilu při plném otevření (st. 8) 
 Obrázek 18: Diagram termostatického ventilu trubkového otopného tělesa 
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2) Odečtení stupně přednastavení uzavíracího šroubení 




2.9 Dimenzování vyvažovacích ventilů 
Vyvažovací ventily slouží pro kontrolu průtoku pro každou větev otopné soustavy. Podle vyhlášky 
č. 193/2007 Sb., je nutné seřídit průtoky tak, aby odpovídali navrženým jmenovitým průtokům 
s maximální odchylkou ±15 %. 
Technický list pro vyvažovací ventily STAD jsou přílohou této bakalářské práce. P [16] 
Hodnoty Kv pro stupeň nastavení: 
 
 Obrázek 20: Kv hodndoty pro stupně přednastavení vyvažovacího ventilu 
 
 Vyvažovací ventil pro větev 1: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 14,76 kPa 
Objemový průtok: V= 0,509 m3/h 





Požadovaná tlaková ztráta ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x14,76=7,38 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,509𝑥 √
√ ,
= 1,87 → DN 15, plné otevření stupeň 4 
       kvs=2,56  
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 3,953 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa ≤ 3,953 kPa  
Navrhuji vyvažovací ventil IMI STAD PN 25, stupeň nastavení: 4, DN 15, kvs=2,56 
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 Vyvažovací ventil pro větev 2: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 9,03 kPa 
Objemový průtok: V= 0,609 m3/h 





Požadovaná tlaková ztráta ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x9,03=4,52 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,609𝑥 √
√ ,
= 2,86 → DN 20, stupeň nastavení 2,8 
       kvs=3,25 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 3,511 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa ≤ 3,511 kPa  
Navrhuji vyvažovací ventil IMI STAD PN 25, stupeň nastavení: 2,8, DN 20, kvs=3,25 
 
 Vyvažovací ventil pro větev 3: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 7,61 kPa 
Objemový průtok: V= 0,617 m3/h 





Požadovaná tlaková ztráta ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x7,61=3,81 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,617𝑥 √
√ ,
= 3,16 → DN 20, stupeň nastavení 2,8 
       kvs=3,25 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 3,604 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa ≤ 3,604 kPa  




 Vyvažovací ventil pro větev 4: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 8,56 kPa 
Objemový průtok: V= 0,497 m3/h 





Požadovaná tlaková ztráta ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x8,56=4,28 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,497𝑥 √
√ ,
= 2,40 → DN 15, plné otevření stupeň 4 
      kvs=2,56 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 3,769 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa  ≤ 3,769 kPa 
  
Navrhuji vyvažovací ventil IMI STAD PN 25, stupeň nastavení: 4, DN 15, kvs=2,56 
 
 Vyvažovací ventil pro TUV: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 5,59 kPa 
Objemový průtok: V= 0,153 m3/h 





Požadovaná tlaková ztráta ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x5,59=2,80 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,153𝑥 √
√ ,
= 0,91 → DN 10, stupeň nastavení 2,9 
      kvs=0,85  








Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa ≤ 3,240 kPa  





2.10 Dimenzování trojcestných směšovacích ventilů 
Technický list trojcestných směšovacích ventilů ESBE VRG 131 je přílohou této bakalářská práce. P [15] 
 Trojcestný směšovací ventil pro větev 1: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 18,72 kPa 
Objemový průtok: V= 0,509 m3/h 





Poměrná autorita ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x21,76=9,36 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,509𝑥 √
√ ,
= 1,66→ DN 15 
      kvs=2,5 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 4,145 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa  ≤ 4,145 kPa  
Navrhuji trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131, DN 15, kvs=2,5 
 
 Trojcestný směšovací ventil pro větev 2: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 12,54 kPa 
Objemový průtok: V= 0,609 m3/h 





Poměrná autorita ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x12,54=6,27 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,609𝑥 √
√ ,
= 2,43→ DN 15 
      kvs=2,5 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 5,934 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa  ≤ 5,934 kPa  
Navrhuji trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131, DN 15, kvs=2,5 
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 Trojcestný směšovací ventil pro větev 3: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 11,22 kPa 
Objemový průtok: V= 0,617 m3/h 





Poměrná autorita ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x11,22= 5,61 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,617𝑥 √
√ ,
=2,60 → DN 15 
      kvs=2,5 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 6,091 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa  ≤ 6,091 kPa  
Navrhuji trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131, DN 15, kvs=2,5 
 
 Trojcestný směšovací ventil pro větev 4: 
Tlaková ztráta okruhu: Δpdis= 12,33 kPa 
Objemový průtok: V= 0,497 m3/h 





Poměrná autorita ventilu: pv100= p´v x Δpdis= 0,5x12,33=6,17 kPa 
po= 100 kPa 
𝑘 = 𝑉𝑥  = 0,497𝑥 √
√ ,
= 2,00→ DN 15 
      kvs=2,5 
Skutečná tlaková ztráta ventilu: pvr= = 
,
,
= 3,952 kPa 




Minimální tlaková ztráta ventilu:  3,000 kPa  ≤ 3,952 kPa  




2.11 Návrh oběhových čerpadel 
Návrh oběhových čerpadel je proveden v on-line softwaru Grundfos Product Center. K výpočtu 
dopravní výška H je použit vzorec hydrostatického tlaku p= g*h*ρ 
Technické listy oběhových čerpadel Grunfos jsou přílohou této bakalářské práce. P [14] 
 Oběhové 1o Č1 pro větev 1- Alpha2 25-50 180 50 Hz 
Objemový průtok: 0,509 m3/h 





 Oběhové čerpadlo Č2 pro větev 2- Alpha1 L 25-40 180 50 Hz 
Objemový průtok: 0,609 m3/h 





 Oběhové čerpadlo Č3 pro větev 3- Alpha1 L 25-60 180 50 Hz 
Objemový průtok: 0,617 m3/h 




 Oběhové čerpadlo Č4 pro větev 4- Alpha1 L 25-40 180 50 Hz 
Objemový průtok: 0,497 m3/h 




 Oběhové čerpadlo Č5 pro TUV – Comfort 15-14 BXPM 50 Hz 
Objemový průtok: 0,153 m3/h 





2.12 Návrh zabezpečovacích zařízení otopné soustavy 
Navržena bude tlaková expanzní nádoba pro umožnění změn objemu vody v otopné soustavě a 
pojistný ventil, který zabezpečuje soustavu proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku. Pojistný 
ventil a tlaková expanzní nádoba jsou navrženy dle ČSN 060830- Tepelné soustavy v budovách-
Zabezpečovací zařízení. 
Technický list expanzní nádoby Reflex je přílohou této bakalářské práce. P [17] 
 Tlaková expanzní nádoba 
Objem vody v potrubí: 
Dxt l (m) Vpotrubí (l) 
12x1 299,01 23,48 
15x1 158,15 20,99 
18x1 278,26 55,95 
22x1 63,82 20,05 
28x1,5 92,91 45,61 
35x1,5 3,7 2,98 
42x1,5 12,45 14,87 
Celkem Vpotrubí= 183,93 l 
 
Objem vody v otopných tělesech: 
Typ OT VOT (l) Počet kusů Celkem 
KLM (450/1810) 10,60 6 63,60 
KLM (600/1810) 13,30 3 39,90 
KLM (750/1495) 13,00 2 26,00 
KLM (750/1810) 15,90 1 15,90 
11 VK (1100/400) 2,53 4 10,12 
11 VK (1600/700) 5,60 4 22,40 
11 VK (1600/600) 4,96 1 4,96 
11 VK (1400/700) 4,92 3 14,76 
11 VK (1400/600) 4,34 4 17,36 
10 VK (1400/500) 3,78 9 34,02 
10 VK (1100/600) 3,41 4 13,64 
10 VK (1100/700) 3,85 1 3,85 
Celkem VOT= 266,51 l 
 
Objem vody ostatních zařízení topné soustavy: 





Celkový objem vody v otopné soustavě:  
Vo = Vpotrubí+ VOT+ Vost= 183,93+266,51+48,67= 499,11 l 
Expanzní objem: 
Ve=1,3*Vo*n= 1,3*499,11*0,017= 11,03 l 
n- koeficient tepelné roztažnosti 
 
Předběžný objem expanzní nádoby: 
Vep= 
( )
=  , ( )= 20,55 l 
 
Horní mezní přetlak: 
php <ph,dov 
Otopné těleso: pk= prx - (g*hMR*ρ*10-3) = 1000 – (9,81*11,98)= 882,48 kPa 
Kotel: pk= 300 kPa 
Čerpadlo: pk= 1000 kPa 
 
Dolní mezní přetlak: 
pd > pd,dov 
80 kPa> 2,03 kPa 
pd,dov > 1,1*h* ρ*10-3= 1,1*1,845= 2,03 kPa 
 
Průměr expanzního potrubí: 
Dp= 10 + 0,6*Qp0,5= 10 + 0,6*360,5= 13,6 mm → 18x1-Cu 
 




 Návrh pojistného ventilu 
Proti překročení maximálního dovoleného přetlaku postačí integrovaný pojistný ventil v kotli 
s otevíracím přetlakem 3 bary. Výrobce neudává typ ventilu. Výpočet je tedy pro jiný typ a slouží pouze 
orientačně. 






= 26,51 mm2 < Sskut= 201 mm2  → Vyhovuje 
Vnitřní průměr pojistného potrubí 
dp=15+1,4*Qp0,5=15+1,4*180,5= 21,10 mm → DN 25 
 
2.13  Návrh dalších zařízení technické místnosti 
 
 Kombinovaný rozdělovač sběrač 
Slouží k rozvodu otopné vody do všech větví a připojení přívodního a vratného potrubí ke kotlům. 
Sdružením obou komor zvyšuje přehlednost, šetří prostor a ulehčuje manipulaci. 
Technický list kombinovaného rozdělovače sběrače je přílohou této bakalářské práce. P [18] 
Rozdělovač sběrač 
Objemový průtok: 1,548 m3/h 
Výkon: 36 kW 
Navrhuji: RS KOMBI 150. 
Max. průtok: 23 m3/h 
Max. výkon: 550 kW 
Počet větví: 5 
Napojení přívodu na vrchní část RS a vratu na spodní část RS 
Rozestup mezi větvemi min. 250 mm 
 Obrázek 21: Tabulka pro návrh rozdělovače sběrače 
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 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků zajišťuje hydraulickou stabilitu otopné soustavy vyrušením 
přebytku dynamických tlaků oběhového čerpadla kotlového okruhu. Průtok vody kotlového okruhu 
není ovlivněn průtokem otopné soustavy. 
Technický list hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků je přílohou této bakalářské práce. P [19] 
 
HVDT 
Celkový výkon: 36 kW 
Objemový průtok: 1,548 m3/h 
Navrhuji: HVDT 24B. 
 
Technické údaje navrženého HVDT: 
 
 Obrázek 22: Tabulka pro návrh HVDT 
 Automatická bloková úpravna vody 
Automatická bloková úpravna vody slouží k upravování a doplňování vody do uzavřeného otopného 
systému. Je osazena jednoduchým automatickým změkčovačem a jednou dávkovací jednotkou na 
korekční směsnou chemikálii. Dimenzována podle kotlového průtoku.  
Technický list automatické blokové úpravny vody je přílohou této bakalářské práce. P [20] 
 
ABUV 
Objemový průtok: 1,548 m3/h 





 Obrázek 23: Schéma zapojení automatická blokové úpravny vody 
 
2.14 Kompenzace délkových změn potrubí  
Rozdíl teploty při instalaci a teploty provozu způsobuje dilataci potrubí. Změna délky potrubních 
rozvodů také záleží na zvoleném materiálu a teplotě okolí. Dilatace potrubí je umožněna za pomocí 
kluzných objímek. Z důvodu vedení rozvodů v instalační předstěně nesmí dojít k větší délkové změně 




∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x38,44 = 26,14 mm 
2.NP 
∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x33,76 = 22,96 mm 
3.NP 







∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x52,82 =35,92 mm 
2.NP 
∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x52,66 = 35,81 mm 
3.NP 




∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x25,98 = 17,67 mm 
2.NP 
∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x42,40 = 28,83 mm 
3.NP 




∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x21,94 = 14,92 mm 
2.NP 
∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x21,64 = 14,72 mm 
3.NP 
∆l = α x ∆t x l = 0,017x40x11,87 = 8,07 mm 
 
Délky potrubí jsou měřeny vždy jako celek v jednom bytě. Přirozené vedení trasy rozvodů způsobuje 
odskoky, které vytváří možnost pro kompenzaci délkových změn. Z výpočtu je patrné, že i kdyby bylo 




2.15 Návrh izolací potrubí 
Za účelem eliminace tepelných ztrát měděných potrubních rozvodů je navržena izolace Mirelon PRO. 
Z důvodu vedení rozvodů otopného systému v instalační předstěně je třeba zvolit tloušťku izolace tak, 
aby byla menší nebo rovna hloubce předstěny. Hloubka instalační předstěny je 60 mm. Typ a tloušťka 
izolace nevyhovuje na minimální požadavek součinitele prostupu tepla z vyhlášky č. 193/2007 Sb., 
z čehož vyplívá nutnost navržení možných opatření.  
Opatření: Upravit hloubku instalační předstěny na 130 mm 
Technický list návlekové tepelné izolace Mirelon PRO je přílohou této bakalářské práce. P [22] 
 
 Navrhované tloušťky izolací 
1) Izolace dimenze 12x1: Mirelon PRO DN 12, tl.  20 mm  → Nevyhoví 
Po provedení opatření: Mirelon PRO DN 12, tl. 9 mm + Mirelon PRO DN 32, tl. 20 mm 
 Celkový průměr zaizolovaného potrubí: 70 mm 




2) Izolace dimenze 15x1: Mirelon PRO DN 15, tl.  20 mm  → Nevyhoví 
Po provedení opatření: Mirelon PRO DN 15, tl. 20 mm + Mirelon PRO DN 54, tl. 20 mm 
 Celkový průměr zaizolovaného potrubí: 95 mm 






3) Izolace dimenze 18x1: Mirelon PRO DN 18, tl. 20 mm  → Nevyhoví 
Po provedení opatření: Mirelon PRO DN 18, tl. 20 mm + Mirelon PRO DN 60, tl. 25 mm 
 Celkový průměr zaizolovaného potrubí: 110 mm 







4) Izolace dimenze 22x1:  Mirelon PRO DN 22, tl. 25 mm + Mirelon PRO DN 76, tl. 13 mm  






5) Izolace dimenze 28x1,5: Mirelon PRO DN 28, tl. 25 mm + Mirelon PRO DN 89, tl. 25 mm  






6) Izolace dimenze 35x1,5: Rockwool Pipo tl. 50 mm 






7) Izolace dimenze 42x1,5: Rockwool Pipo tl. 30 mm 






2.16 Větrání technické místnosti 
Oba osazené plynové kondenzační kotle jsou typu C, na které nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky 
pro větrání. Jelikož mají kotle maximální výkon 18 kW a jejich celkový součet nepřesahuje 100 kW, 
jedná se o technickou místnost. Vypočtené jsou tedy pouze teplotní bilance tech. místnosti. 
Technické listy el. otopného tělesa a ventilátoru jsou přílohou této bakalářské práce. P [23,24] 
 
 Tepelná bilance technické místnosti v zimě 
Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů: 
 QZ ,Z  p*QZ  0,01*36000  360 W 
Měrná tepelná ztráta technické místnosti prostupem pro výpočtovou teplotu kotelny +10 °C:  
HT= QT/t= 323,67/25= 12,95 W/K 
QT → tepelná ztráta prostupem technické místnos  
HV= QV/t= 347,44/25= 13,90 W/K 
QV → tepelná ztráta větráním technické místnosti 
Teplota vzduchu v tech. místnosti za návrhových podmínek: 
ti,Z= 𝑡 + ,  = −15 +
, ,
 = -1,59 C 
Aby byla dosažena minimální předepsaná teplota 7,5 °C, bude nutné technickou místnost vytápět. 
Návrh otopného tělesa 
Q=(HT+ HV)*(ti-ti,Z)= (12,95+13,90)*(10+1,59)= 311,19 W 
Navrhuji elektrické otopné těleso E-BLITZ 500, 8článků, výkon 600 W 
 
 Tepelná bilance technické místnosti v létě 
Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů: 
 QZ ,L p*QZ+I*So   0,015*18000+120*2,1*0,6  421,2 W 
Teplota v tech. Místnosti pro průměrnou letní teplotu 
ti,Z= 𝑡 + ,  = 30 +
,
, ,
= 45,69 C 
maximální přípustná teplota je 35C → Nevyhoví 
Potřeba zvětšení průtoku vzduchu:  
VL=QZ ,L/ρ*c*t= 421,2/1300*5= 0,0648 m3/s= 233,28 m3/h 
Tento průtok znamená výměnu vzduchu: 
n= VL/O= 233,28/5,63*4,84*3= 2,85/h  
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Návrh větracího otvoru 
S=VL/v= 
, = 0,0324 m2 → Otvor 150x250 mm 
Navrhuji nástěnný axiální ventilátor Maico EN 20, průtok 420 m3/h 
 
2.17 Odvod spalin 
Pro odvod spalin se použije systémové řešení firmy Thermona s vertikálním odvodem spalin 
s koaxiálním potrubím vyvedeným na střechu. V tomto provedení je odvod spalin veden ve vnitřní 
polypropylenové trubce průměru 60 mm a spalovací vzduch přiváděn vnější plechovou trubkou o 
průměru 100 mm. Maximální možná horizontální délka odtahu spalin je 7 m, pro vertikální odtah spalin 
je délka 6 m. Nachází-li se koleno v soustavě odtahu spalin, tyto maximální povolené délky se zkrátí o 











 Obrázek 24: Maximální délky odtahu spalin pro zvolený kotel 
 







2.18 Roční potřeba tepla a paliva 
 Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV 
 
 Potřeba paliva 
Palivo: zemní plyn, výhřevnost H= 35 MJ/kg 






3 PROJEKT (ČÁST C) 
 
3.1 Technická zpráva 
 Úvod 
Řešeným objektem je novostavba bytového domu v lokalitě Vostelčice v Chocni. Jedná se o 
dřevostavbu separovanou rozdělovací spárou na dva objekty, jeden podsklepený a druhý 
nepodsklepený. Podsklepená část bytového domu je zhotovena z betonových tvarovek a zaizolována 
extrudovaným polystyrénem. Každý objekt má tři nadzemní podlaží, v každém podlaží se nacházejí dva 
byty. V prvním nadzemním podlaží nepodsklepeného objektu se nachází byt s bezbariérovým 
přístupem. Navrženo pro 30 osob. Konstrukční systém dřevostavby je rámový, mezi nosné prvky 
vložena minerální izolace. Konstrukce stropů je obdobná jako u stěn, mezi nosné prvky se vkládá 
minerální izolace. Zastřešení plochou jednoplášťovou střechou s vegetační vrstvou. Okna zasklena 
izolačním trojsklem v dřevěném rámu. Schodiště je venkovní s dřevěnou konstrukcí. 
Celková podlahová plocha objektu vyměřena na 948,52 m2. Výška objektu 15,15m. Vnější objem 
objektů 4559,1 m3. 
Popis provozu objektu 
Objekt slouží pro bydlení. Bude využíván každodenně po celý rok. 
Rozsah projektu 
Projekt řeší: vytápění objektu, přípravu teplé vody 
 Podklady pro zpracování objektu 
Použité stavební výkresy: Půdorys 1. NP, 2. NP, 3. NP, půdorys technické místnosti, řezy A-A, B-B, C-C 
 Tepelné ztráty a potřeba tepla 
Výpočet tepelných ztrát byl zhotoven v souladu s normou ČSN 12 831. Navržené vnitřní teploty 
odpovídají hygienickým požadavkům. 
Klimatické podmínky 
Nadmořská výška    290 m n.m. 
Výpočtová venkovní teplota   -15 °C 
Průměrná venkovní teplota v otopném období 3,03 °C 
Počet dní otopného období   234 
Vnitřní teploty  
Pokoje, Ložnice, Kuchyně, WC, Chodby  20 °C 
Koupelny     24 °C 
Technická místnost    10 °C 
Zádveří      15 °C 
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Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Výpočtové tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí vycházejí z navržených konstrukcí, které 
jsou v souladu s ČSN 73 0540-2-2011. 
 Obvodová stěna S1   U=0,164 W/m2K 
 Obvodová stěna S2   U=0,172 W/m2K 
 Mezibytová stěna S3   U=0,205 W/m2K 
 Mezibytová příčka S4   U=0,110 W/m2K 
 Příčka S5    U=0,328 W/m2K 
 Příčka     U=0,495 W/m2K 
 Dělící stěna v suterénu S8  U=0,179 W/m2K 
 Podlaha a zemině   U=0,121 W/m2K 
 Strop nad 1. SP    U=0,130 W/m2K 
 Strop nad klasickým podlažím  U=0,140 W/m2K 
 Strop k technické místnosti  U=0,088 W/m2K 
 Střecha +konstrukce stropu  U=0,108 W/m2K 
 Okno     U=0,700 W/m2K 
 Vstupní dveře    U=1,200 W/m2K 
Tepelné ztráty budovy 
Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí 10,181 kW 
Teplená ztráta větráním   12,978 kW 
Celková teplená ztráta budovy   23,159 kW 
Celkový požadovaný výkon pro celou budovu  
Požadovaný výkon pro vytápění budovy QVYT= 23,159 kW 
Požadovaný výkon pro přípravu TV   QTV= 3,57 kW 
Celkový instalovaný výkon otopných těles QTĚLES=25,965 kW 
Roční potřeba tepla a paliva pro celou budovu 
Roční potřeba tepla    Qr= 111,6 MWh/rok 
Potřeba paliva     11 478,86 m3/rok 
 Koncepce objektu 
Navrženo ústřední vytápění s nuceným oběhem vody zajištěným oběhovými čerpadly.  Navržena jsou 
desková a trubková otopná tělesa. Otopný systém je zvolen dvoutrubkový s teplotním spádem 
60/50°C. Otopná voda rozváděna měděným bezešvým potrubím. 
Ohřev teplé vody zajištěn nepřímotopným akumulačním zásobníkem. Teplotní spád pro přípravu teplé 
vody je 70/50°C. 
 Zdroj tepla 
Zdrojem tepla pro daný objekt jsou dva kondenzační plynové kotle Thermona KD 18 s jmenovitým 
výkonem 18 kW. Oba kotle jsou umístěny v nástřešní technické místnosti a kaskádně zapojeny. 
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Provedení kotlů typu C, to znamená, že se jedná o uzavřený spotřebič nenasávající spalovací vzduch 
z technické místnosti. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin zajištěn koaxiálním kouřovodem o 
vnějším průměru 100 mm vyvedeným nad střechu technické místnosti. Bude zajištěn odvod 
kondenzátu od kotlů do neutralizačního boxu a dále do kanalizace. 
Zabezpečovací zařízení 
Nainstalovaná bude jedna tlaková expanzní nádoba Reflex NG 25/6 spojená s kotlovým okruhem 
expanzním potrubím DN 20. Objem tlakové expanzní nádoby je 25 l, proto je možné ji zavěsit na 
stěnové držáky a připojit expanzní potrubí zespoda. Každý kotel je opatřen integrovaným pojistným 
ventilem s otevíracím přetlakem 3 bary. 
 Topná soustava 
Popis topné soustavy 
Otopná soustava navržena jako dvoutrubková s nuceným oběhem vody za pomocí oběhových 
čerpadel. Pro rozvod otopné vody v budově slouží čtyři větve pro každé seskupení bytů nad sebou. 
Topná voda vedena v měděném bezešvém potrubí, které se k sobě spojuje lisováním. Horizontální 
rozvody otopné vody jsou situovány do instalačních předstěn. Vertikální rozvody zakryty 
sádrokartonovou předstěnou s dvířky pro možnou kontrolu kalorimetrů. Rozvody v technické 
místnosti budou vedeny pod stropem. Všechny rozvody otopné vody jsou opatřeny tepelnou izolací 
Mirelon (PRO). Délkovou změnu potrubí není třeba zásadně řešit, jelikož prostor v instalační předstěně 
je dostačující na pojmutí délkové roztažnosti. V místech zalomení potrubního vedení umístíme dvě 
kluzné podpory. Takto by mělo dojít k volnému pohybu potrubí v rohu konstrukce. 
Popis otopných těles 
Navržena jsou otopná desková tělesa RADIK VK s pravým dolním připojením a RADIK VKL s levým 
dolním připojením, na oba typy osazena rohová připojovací armatura HM. V koupelnách jsou navržena 
trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR MAX s oboustranným připojením a osazená rohovou 
připojovací armaturou. Na každém tělese bude osazena termostatická hlavice s připojovacím závitem 
M 30 x 1,5 a odvzdušňovacím ventilem. 
Plnění a vypouštění otopné soustavy 
Plnění otopné soustavy bude prováděno vodou z vodovodního řadu automatickým plnícím zařízením, 
které je součástí technické místnosti. K vypouštění slouží vypouštěcí ventily osazené podle schématu 
zapojení technické místnosti na všech zařízeních v technické místnosti. Vypuštěná vody bude 
odvedena do kanalizace podlahovou vpustí. 
Oběhová čerpadla 
Navržena jsou oběhová čerpadla od firmy Grundfos. 
 Č1 pro větev 1: Alpha2 25-50 180 50 Hz 
 Č2 pro větev 2: Alpha1 L 25-40 180 50 Hz 
 Č3 pro větev 3: Alpha1 L 25-60 180 50 Hz 
 Č4 pro větev 4: Alpha1 L 25-40 180 50 Hz 





Zabezpečovací expanzní zařízení 
Expanzní tlaková nádoba: Reflex NG 25/6 
Pojistný ventil: Osazený výrobcem kotle s otevíracím přetlakem 3 bary 
Odvod spalin 
Odvod spalin zajištěn koaxiálním kouřovodem o vnějším průměru 100 mm připojeným přímo na kotle. 
Pro každý kotel je uvažovaný samostatný kouřovod. Kouřovod má délku 2,2m a je vyveden jeden metr 
nad nejvyšší bod atiky. 
Měření a regulace 
Otopná soustava bude řízena pomocí ekvitermické regulace. Systém regulace se skládá z řídící jednotky 
a venkovního čidla, které nesmí být vystaveno přímému slunečnímu svitu. Ohřev teplé vody řízen 
pomocí čidla umístěného v zásobníku. Při poklesu teploty teplé vody se zapne oběhové čerpadlo. 
 Příprava teplé vody 
Pro přípravu teplé vody je navržen nepřímotopný akumulační zásobník Dražice OKC 1000 NTR/BP 
s objem 1 m3. Teplotní spád pro ohřev teplé vody je 70/50°C. 
 Požadavky na ostatní profese 
Stavební práce 
Zřízení prostupů pro vedení rozvodů. V technické místnosti budou rozvody zavěšeny pod stropem 
ocelovými úchytkami. Zřízení otvoru pro ventilátor a otvoru pro odvod vzduchu dle výkresu v příloze 
P7. 
Plynoinstalace 
-zajistit přívod zemního plynu pro kotel 
Zdravotechnika 
-odvod kondenzátu od kotle do neutralizačního boxu 
-přívod vody do blokové úpravny vody, akumulačního zásobníku a otopného systému 
-zajištění cirkulace pro akumulační zásobník 
Vzduchotechnika 
-zřízení jednoho ventilátoru pro větrání technické místnosti v letním období 
Elektroinstalace 





 Montáž a uvedení do provozu 
Zdroj tepla 
Uvedení kotlů do provozu musí být v soulad s ČSN 060310. Je nutností, aby instalace a uvedení do 
provozu zdroje tepla prováděla kvalifikovaná osoba s osvědčením. 
Otopná soustava 
Uvedení otopné soustavy do provozu musí být v soulad s ČSN 060310. Je nutností, aby instalace a 
uvedení do provozu prováděla kvalifikovaná osoba s osvědčením. 
 Zkoušky zařízení 
Zkouška těsnosti 
Zkouší se největší dovolený přetlak soustavy. Po naplnění soustavy vodou se odvzdušní a celé zařízení 
se zkontroluje. V napuštěném stavu musí soustava zůstat minimálně 6 hodin. V této době nesmí dojít 
k poklesu tlaku, který by signalizoval netěsnost systému. 
Dilatační zkouška 
Teplonosná látka se ohřeje na nejvyšší teplotu a poté se nechá zchladnout na teplotu okolního 
vzduchu. Tento proces se provádí dvakrát. Nesmí dojít k netěsnosti či jiné závadě. 
Topná zkouška  
Uskutečňuje se za účel zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce 
armatur, ohřívání otopných těles a dosažení technických předpokladů. 
 Obsluha a ovládání 
Zařízení je určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou. Osoba obsluhující zařízení musí zkontrolovat 
funkce dílčích zařízení např. stav chemikálií v blokové úpravně vody. Obsluhující osoba musí být 
seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami a v obsluze zacvičena. 
 Ochrana životního prostředí 
Vliv na životní prostředí 
Instalace zařízení nebude mít žádný vliv na životní prostředí. 
Hospodaření s odpady 
Instalace musí splňovat požadavky na hospodaření s odpady podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 
Bezpečnost při realizaci díla 
Zhotovitel je povinný dbát na bezpečnost při realizaci podle zákona 262/2006 Sb. a vyhlášky č. 
324/1990- bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
Je nutné dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení. Zaškolení a předání návodů pro 




 Použité normy a předpisy 
-Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro 
dům 
-Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
-ČSN 73 0540-2/2011-Tepelná ochrana budov, 2011 
-ČSN 06 0320- Tepelné soustavy v budovách- Příprava teplé vody, 2005 







Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout funkční topnou soustavu pro dřevostavbu bytového domu 
v Chocni. 
Zdrojem tepla pro řešený objekt jsou dva závěsné plynové kondenzační kotle Therm 18 KD zapojené 
do kaskády.  Nacházejí se v nástřešní technické místnosti stejně jako nepřímotopný akumulační 
zásobník s objemem 1 m3. Teplotní spád pro kotlový okruh je stejný jako pro ohřev teplé vody    70/50 
°C. 
Topná soustava je navržena jako uzavřená teplovodní, dvoutrubková protiproudá s horním rozvodem 
a nuceným oběhem vody. Dělí se na 4 větve pro otopná tělesa a jednu větev pro přípravu teplé vody. 
Potrubí zvoleno měděné izolované. Teplotní spád otopné vody 60/50 °C. 
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Seznam použitých zkratek 
 
M  [kg/s,kg/h]  hmotnostní průtok 
 Y  [J/kg]  měrná energie 
Q  [kW]  tepelný tok  
c  [J/kg.K]  měrná tepelná kapacita pracovní látky  
∆t  [K]  rozdíl teplot přívodní a vratné teplonosné látky  
g  [m/s2 ]  gravitační zrychlení  
ρ  [kg/m3 ]  hustota čerpané kapaliny  
ς  [kg/m3 ]  hustota teplosměnné látky  
l  [m]  délka úseku  
R  [Pa/m]  měrná tlaková ztráta 
 λ  [-]  součinitel tření  
w  [m/s]  rychlost proudění vody v potrubí  
ζ  [kg.m3 ]  měrná hmotnost vody  
d  [m]  průměr potrubí  
Z  [Pa]  tlaková ztráta místními odpory  
ξ  [-]  součinitel místního odporu  
Q  [m3 /s]  průtok  
V [m3 /h]  obecný objemový průtok 
Vn  [m3 /h]  výpočtový objemový průtok  
U  [W/m2 K]  součinitel prostupu tepla  
d  [m]  tloušťka vrstvy konstrukce  
λ  [W/mK] součinitel tepelné vodivosti  
Rsi  [m2 K/W]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  
R  [m 2 K/W]  odpor konstrukce  
Rse  [m2 K/W]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  
RT  [m 2 K/W]  tepelný odpor celé konstrukce  
Uw  [W/m2 K]  součinitel prostupu okna 
HT  [W/K]  měrná ztráta prostupem  
HV  [W/K]  měrná ztráta větráním  
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n  [-]  výměna vzduchu  
Vi  [m3 ]  objem místnosti  
θe (te)  [°C]  výpočtová venkovní teplota  
θi (ti)  [°C]  výpočtová vnitřní teplota  
A  [m3 ]  obecná plocha  
v  [m/s]  rychlost proudění vzduchu  
Q  [W]  tepelná ztráta místnosti  
DN  [mm]  jmenovitá světlost potrubí  
Z  [Pa]  tlaková ztráta místními odpory  
∆pRV  [Pa]  tlaková ztráta ventilu  
∆pDIS  [Pa]  tlaková ztráta potrubí  
α  [mm/mK]  součinitel teplotní roztažnosti materiálu 219  
∆t  [°C]  rozdíl teplot  
H  [m]  dopravní výška  
kvs  [m3/ s]  průtokový součinitel ventilu  
pv  [-]  autorita ventilu  
hMR  [m]  výška manometrické roviny  
pd  [kPa]  nejnižší dovolený provozní přetlak  
php  [kPa]  nejvyšší dovolený přetlak soustavy  
dp  [mm]  průměr expanzního (pojistného) potrubí  
di  [mm]  ideální průměr sedla pojistného ventilu  
do  [mm]  průměr sedla pojistného ventilu  
S0  [mm]  průřez sedla pojistného ventilu  
E  [MWh/r]  spotřeba energie za rok 
H  [MJ/m3 ]  výhřevnost 
D [-] denostupně 
d [dny] počet dní topného období 
Sni [Kč] spotřební složka nákladů připadajících na konkrétní byt 
X [-] násobek navýšení 
Sc [Kč] celková spotřební složka nákladů za zúčtovácí jednotku 
Pni [m2] celková plocha konkrétního bytu 
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Pc [m2] celková plocha v zúčtovací jednotce 
Pn [m2] součet Pni 
pv100 [Pa] požadovaná ztráta ventilu 
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Příloha bakalářské práce č.8 
 
Výpočet tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti 
 
V Brně dne 22.5.2019  Vypracoval: Marek Rušín 
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 stěna nosná S 9,77 0,172 0,02 0,192 1,00
SO2 stěna nosná V 2,39 0,172 0,02 0,192 1,00
DO Dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
OZ okno 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN1 stěna k m.č. 1.1.4
SN2 stěna k m.č. 1.1.2
SN3 stěna k m.č. 1.1.3
DN dveře k m. č. 1.1.2
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 5,93 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 204,73
Hygienické požadavky

















4,19 0,495 -0,167 -0,35








Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,01 120,33
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,73
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
4,01
1,0081
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-2,10
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,88
1.1.1. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota







Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.1.1 15
SN stěna k m.č. 1.1.3 24
DN dveře k m. č. 1.1.1 15
DN dveře k m. č. 1.1.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 4,75 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6








Výpočet tepelné ztráty větráním









Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 17,50
Hygienické požadavky















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
0,50 17,50
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,59
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
0,50
0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,09
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1.1.2. Chodba vnitřní
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
0,00
1,77 2,000 -0,114 -0,40
1,77 2,000 0,143 0,51
24
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.2.4 20
SN stěna k m.č. 1.1.1 15
SN stěna k m.č. 1.1.2 20
SN stěna k m.č. 1.1.5 20
DN dveře k m. č. 1.1.2 20
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 6,8 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 103,23
Hygienické požadavky


















Ak * Ukc * ek
0,103 0,34
6,61 0,205 0,103 0,14
6,33 0,231 0,72
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,65 103,23
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,84
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,65
1,16
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
1,81
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1.1.3. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
1,77 2,000 0,103 0,36
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty







Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 9,77 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 2,39 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,72 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN1 stěna k m.č. 1.1.1 15
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 13,41 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6








Výpočet tepelné ztráty větráním







4,19 0,495 0,143 0,30
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 409,45
Hygienické požadavky













Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
5,33 186,68
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
1,65
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
5,33
2,2797
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,30
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,88
1.1.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota







Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 11,43 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 12,10 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno Z 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 3,20 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.1.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 33,33 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6







Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,19
1.1.5. Pokoj +kk
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota






Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
14,85 519,83
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
4,11
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
14,85
6,33 0,382 -0,114 -0,28
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
5,6661
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,28
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 1 073,72
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 6,72 0,172 0,02 0,192 1,00
DO dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.2.2 24
DN stěna k m.č. 1.2.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 9,44 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6







Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
1,16
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 142,84
Hygienické požadavky


















Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
1.2.1. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
1,38 2,000 -0,114 -0,32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,29
2,16
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,45
-0,22
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 5,88 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 5,78 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.2.1 20
SN stěna k m.č. 1.2.3 20
DN dveře k m. č. 1.2.1 20
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 4,63 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6







Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,13
1.2.2. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
0,7871
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,82
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,17 162,69
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,57
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
4,17
3,84 0,495 0,103 0,19
1,38 2,000 0,103 0,28
6,66 0,495 0,103 0,34
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 420,26
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 2,51 0,172 0,02 0,192 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.2.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 4,63 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 24,64
Hygienické požadavky

















6,16 0,495 -0,114 -0,35
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
0,7871
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,35
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
0,70 24,64
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,57
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
0,70
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1.2.3. WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO5 stěna nosná S 11,11 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.1.3. 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 13,17 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6







8,64 0,205 -0,114 -0,20
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,13
1.2.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
0,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
2,68
2,24
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,10 143,50
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
1,62
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
4,10
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 362,40
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO5 stěna nosná J 9,91 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.3.2 24
SN stěna k šachtě 15
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
SN stěna ke sklepům 6,44 0,179 0,02 0,199 0,143
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 29,87 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 882,93
Hygienické požadavky


















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
11,05 386,58
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
3,68
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,01
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 





Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,90
1.2.6. OBÝVACÍ POKOJ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C




Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 7,21 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
PD podlaha na zemině 13,67 0,17 1,45 0,5 1 0,725 A=163,44m2
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 400,80
Hygienické požadavky


















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,96 173,57
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
1,68
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
4,96
2,32
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
1,89
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,27
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,38
1.2.7. POKOJ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 4,90 0,164 0,02 0,184 1,00
DO dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
DN dveře k m.č. 1.3.2 24
SN stěna k m.č. 1.3.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 7,07 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







1,38 2,00 -0,114 -0,32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
0,90
1.3.1. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Ak * Ukc * ek
2,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,06
3,00 0,495 -0,114 -0,17
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,49
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,15
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,73 95,48
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,73
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 95,48
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
24
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 5,76 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.3.3 20
SN stěna k m.č. 1.3.1 20
SN stěna k m.č. 1.2.6 20
DN dveře k m.č. 1.3.1 20
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
SO stěna k suterénu 2,58 0,18 0,02 0,2 0,128
Str strop nad suterénem 7,07 0,13 0,02 0,15 0,128
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







4,85 0,11 0,103 0,05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,06
7,52 0,495 0,103 0,38
3,02 0,495 0,103 0,15
1.3.2. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Ak * Ukc * ek
0,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
1,61
1,38 0,495 0,103 0,07
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,47 96,50
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,47
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 488,92
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 1.3.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
STR strop nad suterénem 1,93 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : -4,15
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε











Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
-0,12 -4,15
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * bu
0,04
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,16
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
-0,114 -0,34
2,51 0,495 0,143 0,18
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 13,35 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.4.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 14,13 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,46
1.3.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Ak * Ukc * ek
0,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,00
5,29 0,205 -0,114 -0,12
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,30
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,18 111,34
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,18
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 346,07
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 9,48 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná V 6,93 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
SN stěna k suterénu 2,94 0,179 0,02 0,199 0,143
Str strop nad suterénem 28,83 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,74
1.3.6.  Obývací Pokoj
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
1,28
0,62
Ak * Ukc * ek
1,89
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
8,29
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
0,70
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
8,99 314,71
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 793,93
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 7,21 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 13,44 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 345,97
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,50 122,66
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





Ak * Ukc * ek
1,89
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,22
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,33
1.3.7. Pokoj
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
15
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 2,28 0,164 0,02 0,184 1
SO stěna nosná S 5,87 0,164 0,02 0,184 1,00
DO vstupní dveře 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.4.2
DN dveře k m.č. 1.4.2
SN stěna k m.č. 1.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 3,07 0,13 0,02 0,15 0,167
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







1,77 2,00 -0,167 -0,590
0,03 1 0
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,08 62,55
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,08
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 62,55
Hygienické požadavky


















Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 





Ak * Ukc * ek
2,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
5,87 0,495 -0,300 -0,872
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,66
fij Ak * Uk * fij
-0,190-0,1670,495
1.4.1. Zádveří
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
15 °C -15 °C
2,30
Ak Uk
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 3,35 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.4.1
SN stěna k m.č. 1.4.3
DN dveře k m.č. 1.4.1
DN dveře k m.č. 1.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 7,33 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







2,30 0,495 0,143 0,163
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
0,62
1.4.2. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Ak * Ukc * ek
0,88
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
1,38 2,00 -0,114 -0,315
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
1,50
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,16
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
1,84 64,49
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
1,84
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 186,23
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
2,93 0,495 -0,114 -0,166
1,77 2,00 0,143 0,506
24
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 1.4.1
SN stěna k m.č. 1.4.2
DN dveře k m.č. 1.4.2
SN stěna k m.č. 1.4.4
SN stěna k m.č. 1.3.4
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 3,72 0,13 0,02 0,15 0,128
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw





















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 60,12
Hygienické požadavky

















Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,07
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
1,54 60,12
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
2,93 0,205 0,114 0,069
5,87 0,495 0,257 0,747
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
1,47
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1.4.3. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 1.4.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
STR strop nad suterénem 1,1 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : -3,38
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε











Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
-0,10 -3,38
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * bu
0,02
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
-0,114 -0,30
2,51 0,495 0,143 0,18
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 10,79 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná S 8,15 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 1,62 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 12,97 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 386,90
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,90 171,39
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





Ak * Ukc * ek
1,13
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
4,62
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 10,97 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná J 11,65 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno V 2,25 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 32,51 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 949,93
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
11,70 409,67
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





Ak * Ukc * ek
1,58
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
11,01
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
1.4.6. Obývací pokoj
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí







Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 2,39 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná S 6,33 0,172 0,02 0,192 1,00
DO vstupní dveře 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.4.2
DN dveře k m.č. 2.4.2
SN stěna k m.č. 2.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
15 °C -15 °C
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
2,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
5,87 0,495 -0,300 -0,872
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,83
fij Ak * Uk * fij
-0,197-0,1670,495
-1,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty zeminou
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 65,26
Hygienické požadavky


















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,77 2,00 -0,167 -0,590
0,03 1 0
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,18 65,26
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,18
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 4,42 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.1.1
DN dveře k m.č. 2.1.1
SN stěna k m.č. 2.1.3
DN dveře k m.č. 2.1.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw











Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 188,07
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
1,92
0,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i




Ak * Ukc * ek
0,88
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
1,37 2,00 -0,114 -0,313
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
1,73
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
2.1.2. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
2,42 0,495 0,143 0,171
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.1.1
SN stěna k m.č. 2.1.2
DN dveře k m.č. 2.1.2
SN stěna k m.č. 2.1.4
SN stěna k m.č. 2.2.4
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw


















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 66,27
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
1,70 66,27
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
3,33 0,205 0,114 0,078
6,33 0,495 0,257 0,806
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
1,70




Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2.1.3. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 2.1.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
STR strop 1.NP 1,84 0,14 0,02 0,16 -0,114
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
-0,114 -0,33
2,51 0,495 0,143 0,18
2.1.4. WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * bu
-0,03
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,15
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
-0,18 -6,39
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
-0,18
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : -6,39
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε












Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 8,15 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 10,79 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno Z 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno Z 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6








Výpočet tepelné ztráty větráním







Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 400,02
Hygienické požadavky














Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
5,06 177,26
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
5,06
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,56
2.1.5. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota







Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 11,43 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 12,10 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno Z 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 3,20 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,19
2.1.6. Pokoj +kk
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota






Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
11,02 385,73
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
11,02
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 939,61
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 6,72 0,172 0,02 0,192 1,00
DO dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.2.2 24
DN dveře k m.č. 2.2.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







1,38 2,000 -0,114 -0,32
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,29
2,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 102,91
Hygienické požadavky


















Výpočet tepelné ztráty větráním




Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,94 102,91
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,94
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 5,88 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 5,78 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.2.1 20
SN stěna k m.č. 2.2.3 20
DN dveře k m. č. 2.2.1 20
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 398,01
Hygienické požadavky


















1,38 2,000 0,103 0,28
6,66 0,495 0,103 0,34
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,60 140,43
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,82
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
3,84 0,495 0,103
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,13
2.2.2. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota






Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 2,51 0,172 0,02 0,192 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.2.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 4,67
Hygienické požadavky

















6,16 0,495 -0,114 -0,35
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,35
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
0,13 4,67
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
0,13
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2.2.3. WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO5 stěna nosná S 11,11 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.1.3. 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 305,58
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * ek
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
2.2.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
8,64 0,205 -0,114 -0,20
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,13
0,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO5 stěna nosná J 9,91 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.3.2 24
SN stěna k šachtě 15
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 746,38
Hygienické požadavky


















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
7,14 250,03
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
7,14
7,17
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,03
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,90





Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 7,21 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,38
2.2.7. POKOJ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
1,89
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,27
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,27 114,60
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,27
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 341,83
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 4,90 0,164 0,02 0,184 1,00
DO dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
DN dveře k m.č. 2.3.2 24
SN stěna k m.č. 2.3.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
0,90
2.3.1. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
2,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,06
3,00 0,495 -0,114 -0,17
1,38
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,49
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,58 90,18
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,58
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 90,18
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
24
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 5,76 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.3.3 20
SN stěna k m.č. 2.3.1 20
SN stěna k m.č. 2.2.6 20
DN dveře k m.č. 2.3.1 20
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







4,85 0,11 0,103 0,05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,06
7,52 0,495 0,103 0,38
3,02 0,495 0,103 0,15
2.3.2. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
1,38 0,495 0,103 0,07
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
1,61
0,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i




Ak * Ukc * ek
2,26 88,31
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,26
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 480,73
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 2.3.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
-0,114 -0,34
2,51 0,495 0,143 0,18
2.3.3. WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,16
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
-0,16 -5,60
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
-0,16
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : -5,60
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε












Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 13,35 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.4.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 335,47
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,88
-0,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i




Ak * Ukc * ek
0,55
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,00
5,29 0,205 -0,114 -0,12
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,46
2.3.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 9,48 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná V 6,93 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 769,38
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
8,29 290,17
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Ak * Ukc * ek
1,89
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
8,29
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
3,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,74
2.3.6. Pokoj+kk
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 7,21 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Str strop nad suterénem 13,44 0,13 0,02 0,15 0,143
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,33
1.3.7. Pokoj
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota




Ak * Ukc * ek
1,89
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,22
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,29
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,50 122,66
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,50
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 345,97
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 2,28 0,164 0,02 0,184 1
SO stěna nosná S 5,87 0,164 0,02 0,184 1,00
DO vstupní dveře 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.4.2
DN dveře k m.č. 2.4.2
SN stěna k m.č. 2.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
15 °C -15 °C
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
2,16
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
5,87 0,495 -0,300 -0,872
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,66
fij Ak * Uk * fij
-0,190-0,1670,495
-1,65
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty zeminou
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 60,24
Hygienické požadavky


















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,77 2,00 -0,167 -0,590
0,03 1 0
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,01 60,24
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,01
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 3,35 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.4.1
SN stěna k m.č. 2.4.3
DN dveře k m.č. 2.4.1
DN dveře k m.č. 2.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
0,62
2.4.2. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
0,88
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
1,38 2,00 -0,114 -0,315
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
1,50
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
2,30
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
1,69 59,00
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
1,69
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 180,73
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
2,93 0,495 -0,114 -0,166
1,77 2,00 0,143 0,506
24
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 2.4.1
SN stěna k m.č. 2.4.2
DN dveře k m.č. 2.4.2
SN stěna k m.č. 2.4.4
SN stěna k m.č. 2.3.4
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2.4.3. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
2,93 0,205 0,114 0,069
5,87 0,495 0,257 0,747
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
1,47
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
0,00
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
1,47 57,33
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 57,33
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním















Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 2.4.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : -4,20
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε











Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
-0,12 -4,20
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,00
-0,114 -0,30
2,51 0,495 0,143 0,18
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 10,79 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná S 8,15 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 1,62 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 377,17
Hygienické požadavky


















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,62 161,66
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * ek
1,13
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
4,62
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 10,97 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná J 11,65 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno Z 2,25 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí






Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Ak * Ukc * ek
1,58
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
11,01
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
0,00
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
11,01 385,28
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 925,54
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 2,39 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná S 6,33 0,172 0,02 0,192 1,00
DO vstupní dveře 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
STR strop+střecha 3,40 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.4.2
DN dveře k m.č. 3.4.2
SN stěna k m.č. 3.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí





Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
15 °C -15 °C
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
0,44
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
5,87 0,495 -0,300 -0,872
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
4,27
fij Ak * Uk * fij
-0,197-0,1670,495
-1,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty zeminou
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 78,32
Hygienické požadavky


















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,77 2,00 -0,167 -0,590
0,03 1 0
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,61 78,32
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,61
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 4,42 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 7,27 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.1.1
DN dveře k m.č. 3.1.1
SN stěna k m.č. 3.1.3
DN dveře k m.č. 3.1.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw











Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 220,64
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,85
0,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i




Ak * Ukc * ek
0,93
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
1,37 2,00 -0,114 -0,313
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
2,66
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
3.1.2. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
2,42 0,495 0,143 0,171
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
STR strop+střecha 4,88 0,108 0,02 0,128 1
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.1.1
SN stěna k m.č. 3.1.2
DN dveře k m.č. 3.1.2
SN stěna k m.č. 3.1.4
SN stěna k m.č. 3.2.4
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw


















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 90,63
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,32 90,63
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
3,33 0,205 0,114 0,078
6,33 0,495 0,257 0,806
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
1,70




Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,62
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
0,62
3.1.3. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
Ak * Ukc *ek
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
STR strop+střecha 2,32 0,108 0,02 0,128 1
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 3.1.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 5,18
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε











Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
0,15 5,18
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,15
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
0,30
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,30
-0,114 -0,33
2,51 0,495 0,143 0,18
Ak * Ukc *ek
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 8,15 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 10,79 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno Z 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno Z 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 13,41 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,56
3.1.5. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota






Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
6,78 237,33
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
6,78
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 460,10
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 11,43 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 12,10 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno Z 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 3,20 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 33,33 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6








Výpočet tepelné ztráty větráním







Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 1 088,93
Hygienické požadavky














Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
15,29 535,05
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
15,29
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,19
3.1.6. Pokoj +kk
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota









Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 6,72 0,172 0,02 0,192 1,00
DO dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.2.2 24
DN stěna k m.č. 3.2.2 24
STR strop ke kotelně 10
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







Ak Uk fij Ak * Uk * fij
-0,1140,4953,84
9,44 0,088 0,286 0,24
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,29
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 




1,38 2,000 -0,114 -0,32
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
3.2.1. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 110,42
Hygienické požadavky


















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0 0
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,15 110,42
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,15
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 








Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 5,88 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 5,78 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.2.1 20
SN stěna k m.č. 3.2.3 20
DN dveře k m. č. 3.2.1 20
STR strop+střecha 10
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,13
3.2.2. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota






Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,96
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,75 146,15
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,75
0,19
4,64 0,088 0,359 0,15
6,66 0,495 0,103 0,34
1,38 2,000 0,103 0,28
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 403,73
Hygienické požadavky



















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 2,51 0,172 0,02 0,192 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.2.2 24
STR strop+střecha 10
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







6,16 0,495 -0,114 -0,35
0 0 0
1,92 0,088 0,286 0,05
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,30
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
0,000
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 6,36
Hygienické požadavky

















Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
0,18 6,36
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
0,18
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
3.2.3. WC
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO5 stěna nosná S 11,11 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 13,17 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.1.3. 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 364,59
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * ek
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,13
3.2.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
8,64 0,205 -0,114 -0,20
0,55
1,69
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO5 stěna nosná J 9,91 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 2,87 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.3.2 24
SN stěna k šachtě 15
STR strop ke kotelně 10
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6








1,40 0,205 0,143 0,04
7,54
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,03 1 10,0104
496,3541,71
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 784,29
Hygienické požadavky


















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
8,23 287,94
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
8,23
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,69
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,90





Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 7,21 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 13,67 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
P=54,16m
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw
B=6







Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,38
3.2.7. POKOJ
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
1,75
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
5,02
5,02
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 





















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)





n (h-1 ) Vmin,i(m3 /h)
20
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
5,02 175,84
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 4,90 0,164 0,02 0,184 1,00
DO dveře vstupní 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
STR strop+střecha 7,06 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
DN dveře k m.č. 3.3.2 24
SN stěna k m.č. 3.3.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty zeminou
Ak * Uequiv,bf
Ak * Ukc * ek
0,90
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
3,97
3,00 0,495 -0,114 -0,17
1,38
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,49
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,48 121,80
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,48
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 121,80
Hygienické požadavky
n (h-1 ) Vmin,i(m3 /h)















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
24
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 5,76 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 7,06 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.3.3 20
SN stěna k m.č. 3.3.1 20
SN stěna k m.č. 3.2.6 20
DN dveře k m.č. 3.3.1 20
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 515,98
Hygienické požadavky


















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
3,17 123,55
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
3,17
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,66
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Ak * Ukc * ek
0,90
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
2,51
1,38 0,495 0,103 0,07
4,85
3.3.2. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
0,11 0,103 0,05
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,06
7,52 0,495 0,103 0,38




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
STR strop+střecha 1,93 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 3.3.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 3,05
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε











Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
0,09 3,05
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,16
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
-0,114 -0,34
2,51 0,495 0,143 0,18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
0,25
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,25
Ak * Ukc *ek
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 13,35 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 0,78 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 14,13 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.4.3 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 398,78
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
4,69
-0,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i




Ak * Ukc * ek
1,81
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
4,81
5,29 0,205 -0,114 -0,12
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,55
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
2,46
3.3.4. Ložnice
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 9,48 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná V 6,93 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 28,84 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 898,58
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
11,98 419,37
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Ak * Ukc * ek
3,69
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
11,98
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
3.3.6.  Obývací Pokoj
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
1,89
3,38
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 7,21 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 13,44 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
1,33
1,72
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
4,94
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)









Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
4,94 172,79
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná Z 2,28 0,164 0,02 0,184 1
SO stěna nosná S 5,87 0,164 0,02 0,184 1,00
DO vstupní dveře 1,80 1,200 0,00 1,200 1,00
STR strop+střecha 3,07 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.4.2
DN dveře k m.č. 3.4.2
SN stěna k m.č. 3.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







1,77 2,00 -0,167 -0,590
0,03 1 0
Ht,i
Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
2,40 72,03
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,40
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 







Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Tepelné ztráty zeminou
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 72,03
Hygienické požadavky













Ak * Ukc * ek
0,39
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
5,87 0,495 -0,300 -0,872
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
4,05




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
15 °C -15 °C
2,30
Ak Uk
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí






Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná S 3,35 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 7,33 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.4.1
SN stěna k m.č. 3.4.3
DN dveře k m.č. 3.4.1
DN dveře k m.č. 3.4.3
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







2,93 0,495 -0,114 -0,166
1,77 2,00 0,143 0,506
0,03 1 1,2276
121,7410,23
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 213,57
Hygienické požadavky


















Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
2,62
0,19
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
Ht,i




Ak * Ukc * ek
0,94
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
1,38 2,00 -0,114 -0,315
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
2,44
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
3.4.2. Chodba
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
2,30 0,495 0,143 0,163
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí





Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
STR strop+střecha 3,72 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k m.č. 3.4.1
SN stěna k m.č. 3.4.2
DN dveře k m.č. 3.4.2
SN stěna k m.č. 3.4.4
SN stěna k m.č. 3.3.4
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw





















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 75,90
Hygienické požadavky



















Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
1,95 75,90
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * ek
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
2,93 0,205 0,114 0,069
5,87 0,495 0,257 0,747
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
1,47
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,48
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
0,48
Ak * Ukc *ek
1.4.3. Koupelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
24 °C -15 °C
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
STR strop+střecha 1,10 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
SN stěna k šachtě 15
SN stěna k m.č. 3.4.2 24
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw









Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 0,73
Hygienické požadavky




n50 Činitel zaclonění e
Výškový korekční 
činitel ε











Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
0,02 0,73
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 




Ak * Ukc * bu
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
-0,12
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 




Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
-0,114 -0,30
2,51 0,495 0,143 0,18
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
0,14
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
0,14
Ak * Ukc *ek
20
-15
Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 10,79 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná S 8,15 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno 1,62 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 12,97 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí




Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
6,28
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)









Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
6,28 219,77
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná V 10,97 0,164 0,02 0,184 1,00
SO stěna nosná J 11,65 0,164 0,02 0,184 1,00
OZ okno na balkon 4,83 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno J 2,70 0,700 0,00 0,700 1,00
OZ okno V 2,25 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 32,51 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw







Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
3.4.6. Obývací pokoj
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
20 °C -15 °C
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí






Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
15,17
Ak Uk fij Ak * Uk * fij
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 





















Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)









Návrhová ztráta prostupem 
Φt,i (W)
15,17 530,93
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 




Ozn. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO stěna nosná J 15,63 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná Z 14,52 0,172 0,02 0,192 1,00
SO stěna nosná V 14,52 0,172 0,02 0,192 1,00
OZ okno Z 1,26 0,700 0,00 0,700 1,00
STR strop+střecha 27,25 0,108 0,02 0,128 1,00
Ozn. Popis
Ozn. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu
Ozn. Popis Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw fg1 * fg2 * Gw








Výpočet tepelné ztráty větráním







Ak * Ukc * ek
CELKOVÝ NÁVRHOVÝ  TEPLENÝ VÝKON : 671,10
Hygienické požadavky














Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů rozdílných teplot 
Ht,íj =Ʃk Ak * Uk* fij (W/K)
0,00
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor 
HT,iue = Ʃk Ak * Ukc * bu (W/K)
0,00
12,95 323,67
Celková měrná tepelná ztráta zeminou 
HT,ig = (Ʃk Ak * Uequiv,bf) * fg1 * fg2 * Gw (W/K)
0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem 
HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig
12,95
Ht,i






Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
2,79
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Ak * Ukc *ek
4.1.1. Kotelna
Výpočtová vnitřní teplota Výpočtová venkovní teplota
10 °C -15 °C
Ak * Uk * fijfijUkAk
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí 
HT,ie = Ʃk Ak * Ukc * ek (W/K)
12,95
 
Příloha bakalářské práce č.9 
 
Výpočet jednotlivých dimenzí a tlakových ztrát 
 
V Brně dne 22.5.2019  Vypracoval: Marek Rušín 
Dimenzování větve 1 (60/50)
Číslo 
úseku




1 1083 93 21,44 15x1 0,20 58,9 1262,82 15,14 298,47 2500 4061 4061
2 1571 135 17,00 18x1 0,19 41,2 700,40 6,10 108,53 0 809 4870
3 2024 174 6,50 18x1 0,24 62,0 403,00 7,32 207,80 0 611 5481
4 3899 335 6,50 22x1 0,30 69,1 449,15 0,90 39,92 0 489 5970












1 488 42 6,00 12x1 0,15 36,6 219,60 9,72 107,79 0 327 4061
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ HLAVNÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 1.1.5
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 1.1.4
Přednastavení ventilu u OT 1.1.5 (TRV 8)
Přednastavení ventilu u OT 1.1.4 4057-327= 3730 Pa, 42 kg/h Přednastavení 4
Tvarovky úseků
(OT, 9x koleno, 2xzúžení a rozšíření)= 3+9x1,3+2x0,22= 15,14
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření, 12x koleno, 4x KK, 4x VK, filtr, ZK, rozdělovač výstup, sběrač vstup)=
0,9+0,22+12x1,3+4x0,5+4x0,5+0,5+7,7+0,5+1= 30,42
(4x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
(2x koleno, odbočka-protiproud-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)= 2x1,3+4,5= 7,32
(odbočka-průchod-dělení, spojení)= 0,9= 0,9
Δpv trojcestného směšovacího ventilu= 4145 Pa
Δpv vyvažovacího ventilu= 3953 Pa
Číslo 
úseku












1 1004 86 15,92 15x1 0,18 49,0 780,08 12,54 200,24 TRV(7) 3513 980 5481
2 1422 122 10,20 18x1 0,17 33,9 345,78 3,50 49,85 0 396 5085











1 418 37 6,34 12x1 0,14 30,2 191,47 9,72 93,89 0 1279 5481
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 1.1.3
Přednastavení ventilu u OT 1.1.3 TRV(8) 1400 Přednastavení 0,5
Tvarovky úseků
(4x koleno,  odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,10
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 2.1.5
(ČT, 4x koleno, zúžení a rozšíření)= 2,5+4x1,3+0,22= 5,67
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 2.1.6
(OT, 7x koleno, 2xzúžení a rozšíření)= 3+ 7x1,3+2x0,22= 12,54
(2x koleno,  odbočka-průchod-dělení, spojení)= 2x1,3+0,9= 3,50
Přednastavení ventilu u OT 2.1.6 5481-1974=3513 Pa, 86 kg/h Přednastavení 7
Tvarovky úseků
Přednastavení ventilu u OT 2.1.5 5481-2846=2635 Pa, 37 kg/h Přednastavení 4
Číslo 
úseku












1 1083 93 11,82 15x1 0,20 58,9 696,20 12,54 247,21 TRV (7) 3723 943 5970
2 1563 134 14,52 18x1 0,19 41,2 598,22 3,50 62,27 0 660 5310











1 480 41 5,94 12x1 0,15 36,6 217,40 9,72 107,79 0 1633 5970
∑ξ1
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno,  zúžení a rozšíření)=2,5+6x1,3+0,22= 10,52
(2x koleno,  odbočka-průchod-dělení, spojení)= 2x1,3+0,9= 3,5
(4x koleno,  odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 3.1.6
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 2.1.3
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Přednastavení ventilu u OT 2.1.3 TRV(8) 1400 Přednastavení 0,5
Přednastavení ventilu u OT 3.1.5 5970-3746=2224 Pa, 41 kg/h Přednastavení 4
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 3.1.5
Přednastavení ventilu u OT 3.1.6 5970-2250=3726 Pa, 93 kg/h Přednastavení 7
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno, 2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22=12,54
Číslo 
úseku




1 453 39 6,88 12x1 0,14 30,2 207,78 10,52 101,62 UŠ(0,5) 3614 2356 5970
∑ξ1
Dimenzování větve 2 (60/50)
Číslo 
úseku




1 948 82 18,50 15x1 0,17 44,4 821,40 12,54 178,61 1900 2900 2900
2 1400 120 25,16 18x1 0,17 33,9 852,92 6,10 86,88 0 940 3840
3 1888 162 9,16 18x1 0,23 57,5 526,70 0,90 23,46 0 550 4390
4 2431 209 6,50 18x1 0,29 86,6 562,90 7,32 303,40 0 866 5256
5 4723 406 6,50 22x1 0,36 95,7 622,05 1,12 71,54 0 694 5950 4







DIMENZOVÁNÍ HLAVNÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 1.2.6
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno,  zúžení a rozšíření)= 2,5+6x1,3+0,22=10,52
Přednastavení ventilu u OT 3.1.3 TRV(8) 1400 Přednastavení 0,5
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 1 K TĚLESU 3.1.3
Přednastavení ventilu u OT 1.2.6 (TRV 8)
Tvarovky úseků
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)=0,9+0,22=1,12
(OT, 7x koleno,2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22= 12,54
(4x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
(odbočka-průchod-dělení, spojení)=0,9
(2x koleno, odbočka-protiproud-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)= 2x1,3+4,5+022= 7,32
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření, 12x koleno, 4x KK, 4x VK, filtr, ZK, rozdělovač výstup, sběrač vstup)=
0,9+0,22+12x1,3+4x0,5+4x0,5+0,5+4,3+0,5+1= 27,02
Δpv trojcestného směšovacího ventilu= 5924 Pa
Δpv vyvažovacího ventilu= 3511 Pa
Číslo 
úseku





















1 543 47 10,68 12x1 0,17 51,7 552,16 7,92 112,81 UŠ(1) 1825 665 4390
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 1.2.4
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 1.2.2
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 2.2.6
Tvarovky úseků
(ČT, 4x koleno, zúžení a rozšíření)= 2,5+4x1,3+0,22= 7,92
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 1.2.7
Přednastavení ventilu u OT 1.2.7 2900-283= 2617 Pa, 39 kg/h Přednastavení 4
Přednastavení ventilu u OT 1.2.4 3840-276= 3564 Pa, 37 kg/h Přednastavení 4
Přednastavení ventilu u OT 1.2.2 TRV(8) 1900 Přednastavení 1
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Číslo 
úseku




1 879 76 18,50 15x1 0,16 40,0 740,00 12,54 158,22 TRV(7) 2947 898 5256
2 1331 114 25,16 18x1 0,16 30,5 767,38 6,10 76,96 0 844 4412
3 1749 150 9,00 18x1 0,21 49,0 441,00 0,90 19,56 0 461 3951



















1 418 37 6,04 12x1 0,14 30,2 182,41 9,72 93,89 0 843 5256
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 2.2.7
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 2.2.4
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
(odbočka-průchod-dělení, spojení)= 0,9
(odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 4,5
Přednastavení ventilu u OT 2.2.7 5256-1693= 3563 Pa, 39 kg/h Přednastavení 5
Přednastavení ventilu u OT 2.2.4 5256-843= 4413 Pa, 37 kg/h Přednastavení 4 
(4x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno,2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22= 12,54
Přednastavení ventilu u OT 2.2.6 5256-2309= 2947 Pa, 76 kg/h Přednastavení 7
Číslo 
úseku












1 879 76 18,50 15x1 0,16 40,0 740,00 12,54 158,22 TRV(6) 3577 898 5936
2 1331 114 25,16 18x1 0,16 30,5 767,38 6,10 76,96 0 844 5092
3 1819 156 9,00 18x1 0,22 53,2 478,80 0,90 21,47 0 500 4591













1 452 39 6,26 12x1 0,14 30,2 189,05 9,72 93,89 0 1743 5936
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 3.2.7
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 3.2.6
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 2.2.2
(ČT, 4x koleno, zúžení a rozšíření, odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 2,5+4x1,3+0,22+ 1,45= 9,37
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Tvarovky úseků
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno,2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22= 12,54
(4x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
(odbočka-průchod-dělení, spojení)= 0,9
Přednastavení 0,5
Přednastavení ventilu u OT 3.2.6 5936-2359= 3577 Pa, 76 kg/h Přednastavení 6
Přednastavení ventilu u OT 3.2.7 5936-1743= 4193 Pa, 39 kg/h Přednastavení 3
(odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 4,5
















1 543 47 10,68 12x1 0,17 51,7 552,16 9,37 133,46 UŠ(0,5) 3350 686 5936
8
∑ξ1
Dimenzování větve 3 (60/50)
Číslo 
úseku




1 879 76 3,14 15x1 0,16 40,0 125,60 9,94 125,41 1800 2051 2051
2 1331 114 22,16 18x1 0,16 30,5 675,88 6,10 76,96 0 753 2804
3 1885 162 0,68 18x1 0,23 57,5 39,10 0,90 23,46 0 63 2866
4 2303 198 6,50 18x1 0,28 81,4 529,10 7,32 282,84 0 812 3678
5 4606 396 6,5 22x1 0,36 95,7 622,05 1,12 71,54 0 694 4372
6 7174 617 23,46 28x1,5 0,35 68,6 1609,36 27,02 1631,31 9695 12936 17308
DIMENZOVÁNÍ HLAVNÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 1.3.6
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 3.2.2
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 2 K TĚLESU 3.2.4
Tvarovky úseků
(ČT, 4x koleno, zúžení a rozšíření, odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 2,5+4x1,3+0,22+ 1,45= 9,37
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Přednastavení ventilu u OT 3.2.4 5936-892= 5044 Pa, 37 kg/h Přednastavení 4
Přednastavení ventilu u OT 3.2.2 TRV(8) 1900 Přednastavení 0,5






















1 554 48 9,93 12x1 0,17 51,7 513,38 10,52 149,84 UŠ(2) 241 2563 2804
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 1.3.2
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 1.3.7
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,2x zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+2x0,22= 9,94
(4x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
(odbočka-průchod-dělení, spojení)= 0,9
(OT, 7x koleno,  zúžení a rozšíření,  odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 3+7x1,3+0,22+4,5= 16,82
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno, zúžení a rozšíření)= 2,5+6x1,3+0,22= 10,52
(2x koleno, odbočka-protiproud-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)= 2x1,3+4,5+0,22= 7,32
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)= 0,9+0,22= 1,12
Tvarovky úseků
Přednastavení ventilu u OT 1.3.2 TRV(8) 1900 Přednastavení 2
Přednastavení ventilu u OT 1.3.7 2051-759= 1292 Pa, 39 kg/h Přednastavení 6
0,9+0,22+12x1,3+4x0,5+4x0,5+0,5+4,3+0,5+1= 27,02
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření, 12x koleno, 4x KK, 4x VK, filtr, ZK, rozdělovač výstup, sběrač vstup)=
Δpv trojcestného směšovacího ventilu= 6091 Pa
Δpv vyvažovacího ventilu= 3604 Pa
Číslo 
úseku












1 452 39 19,72 12x1 0,14 30,2 595,54 12,54 121,13 TRV(5) 2027 717 3678
2 1331 114 22,16 18x1 0,16 30,5 675,88 6,10 76,96 0 753 2926
3 1885 162 0,52 18x1 0,23 57,5 29,90 0,90 23,46 0 53 2872













1 879 76 6,28 15x1 0,16 40,0 251,20 9,72 122,64 0 1180 3678
∑ξ1
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 1.3.4
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 2.3.7
(OT, 7x koleno, zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+0,22= 12,32
Přednastavení ventilu u OT 2.3.7
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 2.3.6
3678-1651= 2027 Pa, 39 kg/h Přednastavení 5
Přednastavení ventilu u OT 2.3.6 3678-1180= 2498 Pa, 76 kg/h Přednastavení 7
Tvarovky úseků
Přednastavení ventilu u OT 1.3.4 2866-539= 2327 Pa, 37 kg/h Přednastavení 4
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno,2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22= 12,54
(4x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 4x1,3+0,9= 6,1
(odbočka-průchod-dělení, spojení)= 0,9
Tvarovky úseků


























1 452 39 19,72 12x1 0,14 30,2 595,54 12,54 121,13 TRV(4) 2604 717 4372
2 1400 120 22,16 18x1 0,17 33,9 751,22 6,10 86,88 0 838 3534
3 2080 179 0,52 18x1 0,25 66,6 34,63 0,90 27,72 0 62 3471





Přednastavení ventilu u OT 3.3.7 4372-1768= 2604 Pa, 39 kg/h Přednastavení 4
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno, zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+0,22= 12,32
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 3.3.7
(OT, 7x koleno,2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22= 12,54
Přednastavení ventilu u OT 2.3.2 TRV(8) 1900 Přednastavení 1
Přednastavení ventilu u OT 2.3.4 3678-539= 3139 Pa, 37 kg/h Přednastavení 4
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 2.3.2
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 2.3.4
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno, zúžení a rozšíření)= 2,5+6x1,3+0,22= 10,52
(odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 4,5
Tvarovky úseků



























1 488 42 13,92 12x1 0,15 36,6 509,47 12,32 136,62 0 646 4372
∑ξ1
Přednastavení ventilu u OT 3.3.6 4372-1318= 3054 Pa, 82 kg/h
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 3.3.2
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 3.3.6
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 3 K TĚLESU 3.3.4
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno, zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+0,22= 12,32
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno, zúžení a rozšíření)= 2,5+6x1,3+0,22= 10,52
(odbočka-průchod-dělení, spojení)= 0,9
Přednastavení 7
Přednastavení ventilu u OT 3.3.2 TRV(8) 1900 Přednastavení 1
Přednastavení ventilu u OT 3.3.4 4372-646= 3726  Pa, 42 kg/h Přednastavení 4
Dimenzování větve 4 (60/50)
Číslo 
úseku




1 1083 93 12,86 15x1 0,20 58,9 757,45 12,54 247,21 2600 3605 3605
2 1535 132 9,08 18x1 0,19 41,2 374,10 3,50 62,27 0 436 4041
3 1943 167 6,50 18x1 0,23 57,5 373,75 7,10 185,11 0 559 4600
4 3796 326 6,50 22x1 0,29 65,1 423,15 1,12 46,42 0 470 5070













1 452 39 6,30 12x1 0,14 30,2 190,26 9,72 93,89 0 284 3605
∑ξ1
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno, zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+0,22= 12,54
(2x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 2x1,3+0,9= 3,5
(2x koleno, odbočka-protiproud-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)= 2x1,3+4,5= 7,1
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření)= 0,9+0,22= 1,12
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 1.4.5
DIMENZOVÁNÍ HLAVNÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 1.4.6
Přednastavení ventilu u OT 1.4.6 (TRV 8)
Přednastavení ventilu u OT 1.4.5 3605-284= 3321  Pa, 39 kg/h Přednastavení 4
(odbočka-průchod-dělení, spojení, zúžení a rozšíření, 12x koleno, 4x KK, 4x VK, filtr, ZK, rozdělovač výstup, sběrač vstup)=
0,9+0,22+12x1,3+4x0,5+4x0,5+0,5+4,3+0,5+1= 27,02
Δpv trojcestného směšovacího ventilu= 3952 Pa
Δpv vyvažovacího ventilu= 3769 Pa
Číslo 
úseku












1 948 82 12,86 15x1 0,17 44,4 570,98 12,54 178,61 TRV(7) 3484 750 4600
2 1400 120 8,78 18x1 0,17 33,9 297,64 3,50 49,85 0 347 4253












1 452 39 6,30 12x1 0,14 30,2 190,26 9,72 93,89 0 651 4600
∑ξ1
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
Tvarovky úseků
(OT, 7x koleno, 2x zúžení a rozšíření)= 3+7x1,3+2x0,22= 12,54
(2x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 2x1,3+0,9= 3,5
Přednastavení ventilu u OT 2.4.5 4600-651= 3949 Pa, 39 kg/h Přednastavení 4
(odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 0,9
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 2.4.6
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 2.4.5
Přednastavení ventilu u OT 2.4.6 4600-1116= 3484 Pa, 82 kg/h Přednastavení 7
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 1.4.3
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno, zúžení a rozšíření)= 2,5+6x1,3+0,22= 10,52
Přednastavení ventilu u OT 1.4.3 TRV(8) 1050 Přednastavení 0,5
Číslo 
úseku












1 1083 93 3,09 15x1 0,20 58,9 182,00 14,92 294,13 TRV(7) 3332 476 5070
2 1535 132 8,78 15x1 0,28 106,3 933,31 3,50 135,24 0 1069 4001












1 452 39 6,18 12x1 0,14 30,2 186,64 9,72 93,89 0 1542 5070
∑ξ1
(2x koleno, odbočka-průchod-dělení, spojení)= 2x1,3+0,9= 3,5
Tvarovky úseků
(OT, 5x koleno,  zúžení a rozšíření)= 3+5x1,3+0,22= 9,72
(odbočka-protiproud-dělení, spojení)=4,5
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 3.4.5
Tvarovky úseků
(OT, 9x koleno, zúžení a rozšíření)= 3+9x1,3+0,22= 14,92
Tvarovky úseků
(ČT, 6x koleno, zúžení a rozšíření, odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 2,5+6x1,3+0,22+ 1,45= 11,97
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 2.4.3
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 3.4.6
Přednastavení ventilu u OT 2.4.3 TRV(8) 1400 Přednastavení 0,5
Přednastavení ventilu u OT 3.4.6 5070-1738= 3332 Pa, 93 kg/h Přednastavení 7
Přednastavení ventilu u OT 3.4.5 5070-1542= 3528 Pa, 39 kg/h Přednastavení 4
Číslo 
úseku




1 453 39 8,90 12x1 0,14 30,2 268,78 11,97 115,63 UŠ(0,5) 3286 384 5070
∑ξ1
Dimenzování kotlového okruhu (70/50)
Číslo 
úseku














1 19000 817 3,70 35x1,5 0,29 33,9 125,43 7,40 306,72 0 432 432




(ČT, 6x koleno, zúžení a rozšíření, odbočka-protiproud-dělení, spojení)= 2,5+6x1,3+0,22+ 1,45= 11,97
Tvarovky úseků
DIMENZOVÁNÍ VEDLEJŠÍ VĚTVE- BYTY 4 K TĚLESU 3.4.3
Přednastavení ventilu u OT 3.4.3 TRV(8) 1400 Přednastavení 0,5
Tvarovky úseků
(2x koleno, 4xKK, 2xVK, filtr, kotel)= 2x1,3+4x0,3+2x0,3+0,5+2,5= 7,4
Tvarovky úseků
(odvod-rozdělovač, přívod-sběrač, 9x koleno, 2xKK)=1,5+1,3x9+2x0,3= 13,8
DIMENZOVÁNÍ KE KOTLI K1, K2
(5x koleno, 6xKK, 2xVK, filtr, kotel)= 5x1,3+6x0,3+2x0,3+0,5+2,5= 11,9
Číslo 
úseku








Δpv výměníku v zásobníku= 5000 Pa
Δpv vyvažovacího ventilu= 3240 Pa
DIMENZOVÁNÍ K AKUMULAČNÍMU ZÁSOBNÍKU
Tvarovky úseků
(6x koleno, 6xKK, 4xVK,filtr, rozdělovač-výstup, sběrač-vstup)=6x1,3+6x0,3+4x0,3+0,5+1,5= 12,8
 
 















NÁVOD K OBSLUZE 
A INSTALACI 
 
Zásobníky teplé vody stacionární 
 
 
 OKC 160 NTR/BP OKC 300 NTR/BP OKC 750 NTR/BP 
 OKC 200 NTR/BP OKC 300 NTRR/BP OKC 750 NTRR/BP 
OKC 250 NTR/BP OKC 400 NTR/ BP OKC 1000 NTR/BP
OKC 200 NTRR/BP OKC 400 NTRR/BP OKC 1000 NTRR/BP
 OKC 250 NTRR/ BP OKC 500 NTR/BP 



























- strojírna s.r.o. 
  
tel:  +420 / 326 370 990
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1.4 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI : OKC 750 NTR / BP,  
OKC 1000 NTR / BP, OKC 750 NTRR / BP, OKC 1000 NTRR / BP 
1.4.1 POPIS VÝROBKU
Nádoba   a jako celek posmaltována 
vmontována 
 na boku 
topnou 
Zásobník má otvor G  
TJ G 6/4“.  
-
nebo v  . Indikátor teploty je 










1.4.3 KONSTRUKCE A ZÁKLADN  






















OKC 750 NTR/BP OKC 1000 NTR/BP 
 2030 2050 
B 1030 1130 
C max. 1140 max. 1240 
910 1010 
 225 225 
 106 103 
F 1890 1900 
G 1422 1490 
1380 1375 
J 383 386 
 293 296 
M 1319 1324 







1.4.4 TECHNICKÉ PARAMETRY 







 l 725 945 710 930 
 mm 950 1010 950 1010 
  208 260 197 248 
 MPa 1 1 1 1 
 
MPa 1 1 1 1 
 
 110 110 110 110 
 
 95 95 95 95
 
m2 - - 1,17 1,12
 
m2 3,7 4,5 1,93 2,45 
 / 
 
kW 99 110 60/33 76/32 
 
NL - - 6,2 7,1 
 
NL 30,5 38,8 21 26 
 
 2440 2715 1460 1490 
 
 - - 815 780 
 
min 24 26 37/28 43/37 

































Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
1 ALPHA2 25-50 180
Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku
Výrobní č.: 99411173
High efficiency canned-rotor circulator, designed for circulating liquids in domestic heating systems. With a
world-class energy efficiency index (EEI) well below the ErP benchmark it ensures substantial energy savings.
Features 
• AUTOADAPT which provides the ultimate comfort levels with the lowest
possible energy consumption and makes the commissioning safe and easy
Night-setback function which saves energy
Manual Summer mode saves energy during summertime and ensure safe start
in the heating season
Intuitive one-button operation makes selection of any control mode simple
No external motor protection required reducing installation time
High-torque start improves startup under harsh conditions
Maintenance free due to canned-rotor design and use of robust components
ALPHA plug makes electrical installation quick and easy
Insulating shells are supplied with pumps to minimize heat loss in heating
systems
Hydronic balancing by temporary use of the ALPHA Reader and the Grundfos
GO Balance App enables the installer to perform fast and easy hydronic
balancing
When using the ALPHA2 with two other components the ALPHA Reader and the Grundfos GO Balance app, it
enables the installers to perform fast and easy hydronic balancing - without compromising on reliability,
efficiency and easy installation.
The AUTOADAPT function continuously adjusts the pump performance to the actual heat demand, i.e. the size
of the system and the changing heat demand during the year. The function will find the setting that provides
optimal comfort with minimal energy consumption. It contributes to fast, safe and easy commissioning.




The display shows the actual power consumption in Watts or actual flow in m3/h as well as alarms and warnings.
LEDs indicate the actual operating status.
The night-setback function, when enabled automatically reduces the motor speed to save energy. The
changeover depends on a change in the flow-pipe temperature.
Manual summer mode; once enabled, the pump is automatically started frequently at low speed to avoid






Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
The pump is of the canned-rotor type, which means that the pump and motor form an integral unit. The bearings
are lubricated by the pumped liquid ensuring maintenance-free operation. The pump features dry-running
protection.
The pump has a ceramic shaft and radial bearings, carbon thrust bearing, stainless-steel rotor can, bearing plate
and rotor cladding, composite impeller, all of which contribute to long life.
The pump is self-venting through the system, which contributes to easy commissioning. The compact design
featuring pump head with integrated control box and control panel fits into most common installations.
The pump housing is made of cast iron and electrocoated to improve the corrosion resistance.
The motor is a synchronous permanent-magnet/compact-stator motor characterized by high efficiency. The
pump speed is controlled by an integrated frequency converter incorporated in the control box.
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.509 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 2.641 m
Teplotní třída TF: 110





Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 26 W
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.24 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.16
Čistá hmotnost: 1.98 kg
Hrubá hmotnost: 2.15 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Country of origin: DK
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ALPHA2 25-50 180, 1*230 V
Q = 0.509 m³/h
H = 2.641 m
Čerpaná kapalina = Topná voda
Hustota = 983.2 kg/m³
























Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
1 ALPHA1 L 25-40 180
Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku
Výrobní č.: 99160579
Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 is a high-efficiency circulator pump with permanent-magnet motor (ECM
technology).
The pump features three control modes; radiator heating mode, underfloor heating mode and constant
curve/constant speed.
Furthermore, the speed can be controlled by a low-voltage PWM (Pulse Width Modulation) signal.
The pump has a ceramic shaft and radial bearings, carbon thrust bearing, stainless-steel rotor can, bearing plate
and rotor cladding, composite impeller, all of which contribute to long life, and the pump is self-venting, which
contributes to easy commissioning as well as simple selection of control mode.
The compact design featuring pump head with integrated control box and control panel fits into most common
installations as well as boilers.
The pump and motor form an integral unit without shaft seal. The pump is of the wet-runner design. This means
the bearings are lubricated by the pumped liquid. These constructions ensure maintenance-free operation.
The pump housing is made of cast iron and is electrocoated to improve the corrosion resistance.
The motor is a synchronous permanent-magnet rotor/compact-stator motor. The pump controller is incorporated
in the control box, which is fitted to the stator housing and connected to the stator via a terminal plug.
Features ALPHA1 L
• Three constant curves/constant speed.
• Radiator heating mode.
• Underfloor heating mode.
• PWM profile for heating applications (profile A). The PWM signal is a method for generating an analog signal
using a digital source.
• Energy-optimised, complies with the ErP directive
• Unblocking screw, accessible from the front of the control box.
• Runs reliably and efficiently under even the most demanding conditions
• Adjustable and flexible installer plug, with two possible cable gland positions.
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.614 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 2.078 m
Teplotní třída TF: 95












Oběžné kolo: Composite/PES 30 % GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 55 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 4 .. 25 W
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.26 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.20
Čistá hmotnost: 2.1 kg
Hrubá hmotnost: 2.2 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Country of origin: DK
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ALPHA1 L 25-40 180, 1*230 V
Q = 0.614 m³/h
H = 2.078 m
Čerpaná kapalina = Topná voda
Hustota = 983.2 kg/m³























Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
1 ALPHA1 L 25-60 180
Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku
Výrobní č.: 99160584
Grundfos ALPHA1 L 25-60 180 is a high-efficiency circulator pump with permanent-magnet motor (ECM
technology).
The pump features three control modes; radiator heating mode, underfloor heating mode and constant
curve/constant speed.
Furthermore, the speed can be controlled by a low-voltage PWM (Pulse Width Modulation) signal.
The pump has a ceramic shaft and radial bearings, carbon thrust bearing, stainless-steel rotor can, bearing plate
and rotor cladding, composite impeller, all of which contribute to long life, and the pump is self-venting, which
contributes to easy commissioning as well as simple selection of control mode.
The compact design featuring pump head with integrated control box and control panel fits into most common
installations as well as boilers.
The pump and motor form an integral unit without shaft seal. The pump is of the wet-runner design. This means
the bearings are lubricated by the pumped liquid. These constructions ensure maintenance-free operation.
The pump housing is made of cast iron and is electrocoated to improve the corrosion resistance.
The motor is a synchronous permanent-magnet rotor/compact-stator motor. The pump controller is incorporated
in the control box, which is fitted to the stator housing and connected to the stator via a terminal plug.
Features ALPHA1 L
• Three constant curves/constant speed.
• Radiator heating mode.
• Underfloor heating mode.
• PWM profile for heating applications (profile A). The PWM signal is a method for generating an analog signal
using a digital source.
• Energy-optimised, complies with the ErP directive
• Unblocking screw, accessible from the front of the control box.
• Runs reliably and efficiently under even the most demanding conditions
• Adjustable and flexible installer plug, with two possible cable gland positions.
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.622 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 1.941 m
Teplotní třída TF: 95












Oběžné kolo: Composite/PES 30 % GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 55 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 4 .. 45 W
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.42 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.20
Čistá hmotnost: 2.1 kg
Hrubá hmotnost: 2.2 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Country of origin: DK
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ALPHA1 L 25-60 180, 1*230 V
Q = 0.622 m³/h
H = 1.941 m
Čerpaná kapalina = Topná voda
Hustota = 983.2 kg/m³



















Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
1 ALPHA1 L 25-40 180
Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku
Výrobní č.: 99160579
Grundfos ALPHA1 L 25-40 180 is a high-efficiency circulator pump with permanent-magnet motor (ECM
technology).
The pump features three control modes; radiator heating mode, underfloor heating mode and constant
curve/constant speed.
Furthermore, the speed can be controlled by a low-voltage PWM (Pulse Width Modulation) signal.
The pump has a ceramic shaft and radial bearings, carbon thrust bearing, stainless-steel rotor can, bearing plate
and rotor cladding, composite impeller, all of which contribute to long life, and the pump is self-venting, which
contributes to easy commissioning as well as simple selection of control mode.
The compact design featuring pump head with integrated control box and control panel fits into most common
installations as well as boilers.
The pump and motor form an integral unit without shaft seal. The pump is of the wet-runner design. This means
the bearings are lubricated by the pumped liquid. These constructions ensure maintenance-free operation.
The pump housing is made of cast iron and is electrocoated to improve the corrosion resistance.
The motor is a synchronous permanent-magnet rotor/compact-stator motor. The pump controller is incorporated
in the control box, which is fitted to the stator housing and connected to the stator via a terminal plug.
Features ALPHA1 L
• Three constant curves/constant speed.
• Radiator heating mode.
• Underfloor heating mode.
• PWM profile for heating applications (profile A). The PWM signal is a method for generating an analog signal
using a digital source.
• Energy-optimised, complies with the ErP directive
• Unblocking screw, accessible from the front of the control box.
• Runs reliably and efficiently under even the most demanding conditions
• Adjustable and flexible installer plug, with two possible cable gland positions.
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.515 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 2.087 m
Teplotní třída TF: 95












Oběžné kolo: Composite/PES 30 % GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 55 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 4 .. 25 W
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.26 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.20
Čistá hmotnost: 2.1 kg
Hrubá hmotnost: 2.2 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Country of origin: DK
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ALPHA1 L 25-40 180, 1*230 V
Q = 0.515 m³/h
H = 2.087 m
Čerpaná kapalina = Topná voda
Hustota = 983.2 kg/m³























Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
1 COMFORT 15-14 BX PM
Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku
Výrobní č.: 97916772
Cirkulační čerpadla Grundfos Comfort PM s bezolovnatým tělesem čerpadla vhodným pro pitnou vodu, s
vysokou energetickou účinností jsou vhodná pro cirkulaci teplé vody v jedno- a vícegeneračních rodinných
domech. Jsou poháněna vysokoúčinným jednofázovým, 12-pólovým motorem s trvalými magnety.
Charakteristiky a výhody:
* rychlé a jednoduché připojení napájecího kabelu pomocí ALPHA konektoru
* detekce běhu nasucho
* rotor snadno přístupný pro čištění
* kapalinou mazané ložisko
* bez nebezpečí průsaku díky statickému těsnění
* snadná údržba a čištění díky snadno demontovatelné hlavě čerpadla, která se hodí na většinu těles
čepadel konkurence
* korozně odolné, bezolovnaté těleso čerpadla z mosazi
* díky integrované elektronice se nevyžaduje dodatečná ochrana motoru
* nižší instalační náklady díky integrovanému zpětnému ventilu a uzavírací armatuře v tělese čerpadla
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Teplá (užitková) voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.165 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 0.904 m
Teplotní třída TF: 95
Schval. značky na typovém štítku: CE,VDE,EAC,WEEE
Materiály:
Těleso čerpadla: Mosaz MS 68
Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit
Instalace:
Max. provozní tlak: 10 bar
Typ připojení: G
Potrubní přípojka: 1
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 140 mm
Elektrické údaje:
Příkon pro otáčkový stupeň 3: 7 W






Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]
Počet Popis
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Proud - otáčky 3: 0.07 A
Velikost kondenzátoru - provoz: 0.6 µF
Krytí (IEC 34-5): IP44
Třída izolace (IEC 85): F
Jiné:
Čistá hmotnost: 1.35 kg
Hrubá hmotnost: 1.51 kg
Přepravní objem: 0.003 m³
Danish VVS No.: 380635110
Swedish RSK No.: 5803086
Country of origin: DE






Vytištěno z Grundfos CAPS [2019.02.004]





























COMFORT 15-14 BX PM, 1*230 V, 50Hz
Q = 0.165 m³/h
H = 0.904 m
Čerpaná kapalina = Teplá (užitková) voda
Hustota = 983.2 kg/m³
















































     MIRELON PRO                          
                          12         PEF - EN 14313 - ST(+) 90 - WS 005 - CL 5 - PH 6,5 
 
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou 
MIRELON PRO jsou trubice určené k izolaci rozvodů teplé i studené vody, k izolaci vedení ústředního vytápění, k 
izolaci sanitárních rozvodů. Nejsou vhodné do teplot pod 0℃. 
MIRELON PRO je díky vynikající tepelně izolační vlastnosti, ohebnosti a snadné zpracovatelnosti ideálním 
tepelněizolačním materiálem rozvodů pro novostavby, adaptace a rekonstrukce.  
Technická data: 
− nelaminované provedení 
− s podélným nářezem 
− délka: 2 m (dle EN 14313:2009+A1:2013) 
− tloušťka stěny: 6, 9, 13, 20, 25 mm (dle EN 14313:2009+A1:2013) 
− vnitřní průměr: 6 až 134 mm (dle EN 14313:2009+A1:2013) 
Barva: šedočerná 

















NPD – žádná vlastnost nebyla stanovena 
Harmonizová technická 
specifikace
℃ λD ℃ λD 
0 0,044 50 0,057
10 0,046 90 0,069
20 0,049 X X
Rozměry a tolerance
- tloušťka stěny 6 mm  +/- 1 mm 13 mm  +/- 2 mm
9 mm  +/- 1,5 mm 20 a 25 mm  +/- 2,5 mm
- délka trubice
- vnitřní průměr










Stálost reakce na oheň při 
vysoké teplotě
Stálost charakteristik
Stálost reakce na oheň při 
stárnutí /degradaci
Stálost charakteristik





Stopové množství rozpustných 












Stálost tepelného odporu 
při stárnutí/degradaci
do 35 mm +1 a + 4 mm, od 36 do 100 mm +2 až +6 mm,          



















NPD – žádná vlastnost nebyla stanovena 
Technický list byl vypracován na základě protokolů oznámených subjektů: č. 1023 (Institut pro testování a 
certifikaci a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín) a č. 1390 (Centrum stavebního inženýrství a.s., 
ul. Pražská 16, 102 00 Praha 10).  
Schváleno dne 15. 11. 2018 
 
 
                           
Harmonizová technická 
specifikace
















℃ λD ℃ λD 
0 0,044 50 0,057
10 0,046 90 0,069






Mourová 114/7, 739 32 Vratimov
PEF - EN 14313 - ST(+) 90 -  WS 005 - CL 5 - PH 6,5
tloušťka stěny:
Tepelně izolační výrobek, určený k použití jako tepelná 
izolace zařízení, budov a průmyslových instalací
Součinitel tepelné vodivosti W/m.K
reakce na oheň EL-s3, d2
tloušťka stěny viz tabulka níže
ThIBEII
12
POV 1/2018
EN 14313+A1
1023, 1390
Mirel Vratimov a.s.







